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M A L A G A
Síiia en sacos
Sábado L° de Septiembre de
£ 1 ; .
P ffllll m i  KliSM®
ás ^ á l ip i  y ^ pravlü^la
CESENTO
. ■ MANANTIAL AZOADO , t  RADI0-M5TIT0
f^ple0 iiiiida' tem poí*ada .ofi©ial .^©ptieisifeFe y  O^^wbre
.. . , «.jíj-'-wvu-
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
[Especial papa ios GATüLRMOSOS*-Esep61ulas 
Matpíz.-Estepilidad femenina y Reuma
NO SE i  DMITÉN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSIS
Depósito de las mejores marcas ó^ocidas. 
B^ectaUdad para o6ra^ de .Gení^w annado
Pastop y'OoippaPLla
d ^ L A Q 4 L '' ■
Cemento ESP]^GIAIi p ^a  ci­
mientos,entócidos,acíéradoB. á pte, 3 .^  ¡a u to r id a d  g u b ern a tiv a .
g o lp e s^ ü e  el éaciqüism o iiDerai ie 
de a l caciquism o conservador, no 
hem os d eap lau d ír, p o rq u e  las in ten  
clones no. son aquelfas que suponía  
m ps y^en -que hosütros quísíéfarftos 
I Ver inápiraáos todos los ac to s  de la  
I Pnfripírío«■ii'Nía%*fiofítrci
Cuenta
• el saco de:50 As. (sa]m perdido)
• el saco de 50 ks. {sá̂ co perdido) 
Cemento BELGA 1> calidad . »
■ el saco de 50 ks¿ (saco perdido)
' Cemento PREYDIEÍI, superior, /¡lí 
saco de 50 k^. (sacó á devolver)* 
Cal hidíáulicá FEÍEYDIEK. Su-T 
perior. . , . . . »
saco de 50. ks. (sáco á dev^vér):
Í.75
En éstas contiendas políticas entre 
liberáles y  conservadores no tene­
smos necesidad: de entrar en favor de 
- | unos ó de otros 5 nuestra actitud an-
te httíbdreS dê^̂ y  ablérta hós« 
■itiM aal si ellos riñen y se deátrozan 
3 .̂2 5 sí, no somos los llamados á la- 
Imentarlo, ni mucho menos ;á evitar^
Rebaja en ios pedidos por pártidá de re-flo. L o  hécho  p o r e lG o tíé rn ad o r con
lativa importancia.
DaspAdHo; M a r q u é s  á ó  l^ftriosy 12
él Ayuntamiento de Antéquera y lo 
que intenta hacer con el de Alora, 
en cuanto á lo que tenga de carác­
ter político, nos tiene sin cuidado; 
en lo que se refiere al punto de mo­
ralidad administrativa, nos parece 
„ ..• • |bien.
Cuantos conocen híiestra actitpd í Y así quedamos qn nuestro terre* 
úntelos aéuntos de caráé^er géñerfíio y  á la espectativa.
En nuesíro terreno
ra l y  de in te ré s  públicOjj '̂ S^ dé i 
.so b ra  que, dejando  á u n /Iá d o  cuan-' 
to  se re fie re  á la  sígníflcacióh poli- Jauta permanoatiÉ Festejos
tic a  n u e  ostehtaim osi p ro c u ra m o s ;4. I • !  ̂ í Estaado OKerntaatratarlos sm/otras miras más que! t.xr «a
las de procurar qué en todo lP re-j¡
lacipnado con la/óolectiv idad; p re- ; l “ P®̂ t0 recaudado basta boy., 78.5,70,98 
v a lk c a  é l/im peiiíóde la ra 'z á n , de  concepto». 20.217.8á
la  m ora lidad  y  ¡4é la  ju stie ia  , i  . ■ “ qlTRSM
do las hácem irno están inspiradasf“ '*®“ ' “ V •' ~ 
en apasionamientos políticos, cuan-I Í2 4 7 6 Í6
do, pof rara casualidad, juzgamos iReeibos pendientes de cobro. . i.25t 
• que hay motivos para aplaudir al- |idém anúiadosporf&iía de pego. 677 
gún acto dejas autoridades no nos}; —— ~ ,
guíamóvilinterésádo alguno* , 14.304,16
Ep éste concepto hemos aplaüdi-'i®® tenemos bechos
el m&ierinl farmacológico facili­
tado para el presente mes á la easá do soec- 
no  do la Merced. ^
Otra de las estancias causadas por un&o 
caballerías del ramo de Guerra en él para­
dor de San Éaiael. ,
Ambas íñeron â irobad&jg.
Acta de la subasta ain postores pára eí 
arriendo del arbitrio impaésto sobre espec­
táculos públicos.
Se aónerda proceder á nueva licitación.
Los asuntos quedados áobre la iaesa en 
sesiones anteriores y otros prócedentes dé 
la Superioridad ó de cáráctér urgente reci­
bidos désptiés de formada esta orden 3él 
día.
V ftlo rq e id á  de u n  so lav
El Secretario dió cuenta de una comuni­
cación de don Francisco Alvarez Nat, rela­
cionada iQOU la valoración dé un solar pró­
ximo ai sitio que ocupó él cuartel de Le­
vante.
A petición del Se. Ponce, acordóse nom­
brar un. tercer perito para que entienda en 
el acunto. 7
ISoIrse s s n a s
Leiáó un dictamen déla Comisión res-i 
pectiva sobre el abaste Jmlento de aguas á 
la capital, faé aprobado con dos enmien­
das délos Srés. Raíz Gutiérrez y Gómez 
Gotta, interesando que sean dotadas las 
fuentes con grifos automáticos.
ISelioitiadeis
Do D. Manuel Linares Gutiérrez, pidienr 
do se eleve la categoría de la escuela de 
Ghurríaiaa que sirve.
Pasa é la Comisión de Hacienda.
De los industriales que,tienen estableci­
dos puestoa en el cauce de Guadalmedina, 
pidiendo se les autorice para colocarlos dé 
nuevo.
£1 Sr. Viñas del Pino interesa se deses­
time la solicitud, pues la estancia de Iqs 
puestos en el río, constituye nn atentado al 
ornato y un foco de infección.
El alcalde ofrece instalar dos retretes pú
P ídanse  folletos de loa B años.—CARMEN,
Com liidn especial
/[Cumpliendo el acuerdo adoptado en el
fi|bildo último da nombrar una comisión 
q |e  entendiera en el arreglo del asunto de 
lií marquesa de Casa^lara, suspendióse la 
si^ón por cinco minutos al objeto de que
señores concejales se ptísiótan de acuer­
dé para designar á les tres vocales que han 
d^ormar aquélla.
’/Reanudado el acto, resultaron' elegidos 
lú* señores Lomas Jiménez, Rivero Raíz y 
í*a8tor Rosado.
El Sr. Gómez Gotta propone,y por nnasí* 
midád faé aéoráadb, qué imprima ei Ayun­
tamiento las memorias presentadas al Con­
greso de Higiene, enyó costo se cargará al 
capítulo de imprevistos.
Q u e já i y  Ifemeintos 
El Sr. Naranjo Vallejo ae lamenta de que
de la vida lo menos mal posible, aunque 
siempre con los apuros y las estrecheces 
consiguientes, porque tengo una familia 
numerosa.
Al tomar posesión el nuevo Áyuníamien- 
to dimití mi cargo, porque soy de los que 
preñeren morir de hambre en un rincón de 
sneaSB, áéstar ejerciendo un empleo sin 
que. sen él se me otorgue la confianza qap 
un titulo de (Cabáitéro y de hombre honrado 
merece;
No Éoy, pues, jefe dé Policia en Anteque- 
ra, desdé 4  de Agosto actual. Ahora,' 
quélSttiiií^eifOS/I^^^ ipáí^ío»
en los mercados públicos, los bafeteros, las 
casas de lenocinió, todos cnantos píqr razón 
de su negocio hayan'teñido que ver con lá, 
policía, que digan, no ya lo que han satis­
fecho á ésta, sino los regalos que personal­
mente hayan pretendido hacerme, en prue­
ba de agradecimiento por algún favor reci-
los estados de las sámas gastadas en obras cuando éste haya sido entera-
públicas que le facilitan no ofrezcan toda la 
claridad necesaria, pos lo que los devuelve 
á la presidencia.
Esta promete traer nnevés certific&cio- 
nes, minucicsamente detelledas.
^ '« id o s  y  ná ftrq u esin fti
Pregunta el Sr. Naranjo qué hay del ar­
bitrio dé tbídós y mátqaeBinas;cont98tandb 
él Sr. Torres Roybón que;á vMad dé uña 
visita de industriales, ordeñó ai cchkatista 
dfel arbitrio que sp ajustara á la ley en la 
récandaciéñ j Sin ektrálimitareé en lo mas 
mínimo, pidíendó al mismo tismpó á los 
industriales le presentaran los recibos pa­
gados, sin que hasta la féchalo hayan ve- 
siñeado/
El Sr. Naranjo ocúpase de la creación 
del arbitrio y dice que él año dé 1905 figu- 
mba en el presupuesto de ingresos con 
6.000 pesetas y sólo se recaudaron 1.412.
Hace historia de lo que viene ocurrienda 
con el dichoso arbitrio y hace notar que el 
Aynntamiénto cobró á un individuo 10 pe-. 
setas y á otro 6, y más. tarde el contratista!
mente ageno á asuntos de policía, pues re­
galos tales he tenido por costumbre no 
aceptarlos.
Si «Igó pueden y deben decir de mí, es 
que dorante ocho años he estado enseñan­
do con el ejemplo, cómo se debe tral>^Í!tr 
para ganar un sueldb.
Cumplido el deber de dar acojida á Ins 
anteriores.manifestaciones, hemos de decir 
que nosotros, por nnestra parte, no inven­
tamos nada en lo referente á ese asunto.
Cuanto escribimos acerca de él está ba­
sado fielmente en datos que se nos han fa­
cilitado, toda vez que desde aquí sólo por 




Sr. Director de El Popular 
E l ExemO. Áyuntamíento en sesión cele­
brada anoche, abolló la tarifa 2.® de que ?
37.-M A LA G A
Exíremádnra, D. Jusn A»j0na Alberni y 
D. León Muñoz Gutiérrez.
Fiscal í Teniente Áudiior de térceráy Don 
Ramón Nonuera Iturríaf a.
—A las 9 de la Jenafianay se hará entregó 
á la Comandancia de Ingenieros, con la» 
furmalidádes prevenidas, del solar de la 
ñuca del Estado en esta Plaza denominado 
Almacén de lá Aguada, que láene á Cargo la 
Comisaria'de Guerra Intervención de trans­
portes de las plazas do Africa.
-r-Ha sido nombrado Ayadante del ter­
cer Batallón qieí Regimiento dé Sorbén, eL ‘ 
^ im er ^;qiente dón Aídtoñio igualada, el 
que se hará cargo de áu cometido enando 
termínela comisión que en la actualidad 
desempeña en MtXdrid.
Ha regresado de su viaje, el oficial de 
Borbón, don Eduardo Jlartín Raltanás, que 
como sabed nuestre» lectores marchó á su 
pueblo pára cuM&r del estado de *salud de 
BU señora madre, ya bastante mejorada.
Lo celebramos de veras.
—£1 primer teniente del r${^miento de 
Borbón, don José Bánebez Fernández, ha 
sido destinado al batallón de cazadores de 
Chiclana, de gnarnicíón en Ronda.
—Al regimiento de Extremadura ha sido 
destinádo el ségundo teniente don Enrique 
Narváez, y al de Borbón, el primer tenien­
te don Félix % ^ e i |,^ |ls e p p d o , 4oa.|^-y
téban del Cemp'o. .............. . r
—AI oficial de Extremadura, don Rafael 
de Jos Reyes, se le destina al regimiento de 
Melilla.
Sffiw iolo para b o y
I Parada: Borbón. *
I Hospital y provisiones: Capitán dé Ex- 
^tremadura, D. Federico Ramírez.
I Cuartel: Extremadnra, Capitán, D. En- 
[rlqne García; Borbón, otro, D. Yic8i\te 
iRendón.
I Guardia: Extremadara, Primer teniente^ 
| d . Alvaro Galáñ; Borbón, otro, D. Eduar- 
|do Gíez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien-
dos depósitos á la Diputación 
por. . . . . . . . . 5.137,75
9.166,411
1.828
do,él acto del Gobernador civil sus-^ 
í>endieado el Ayuntamiento de An­
tequera, po^ entender que sobfel
toda cualquier otra maniobra dé [Deduciéndolos recibos penáieur 
caracter político había una supre-l tes decobro . . 
ma razón de moralidad administra-! T
tiva, como también puéde haberla . Oaeda á favor da la Junta un 
en el Ayuntamiento de Alora, en el |  pesetas. . . . .
cual á estas fechas está funcionan-i „ ' w, , , . . .
do otro déleRado delSr. Goberna-I, Nok: El material adquirido por esta Jan-
áor; pero, así mismo recordamos á
|Ms<j.eB G i w a s l m e a i j » j M ñ . l . r e l P a s i l l o c i n t i í a d ,  6 .sa  D. Aurelio Csmpo: Borbón, otro, óoii
I de 1» Cárcel para los baratillos y Maríiíi-1 orí ___i « o ..i i s e  na namaao, rigienno aesae P»i-,
7.338,41
éste,-repitiéndole la advertencia,
que can la misma pluma que aplau 
dinms cualquier acto suyo que esti­
memos justo y conveniente, censu­
raremos todo aquello que concep­
tuemos fuera dé razón y lugar ó 
arbitrario, siempre que la arbitra 
riedad lleve el menor viso dé injús 
ticia, que afecte, no ‘ '
£1 Prcsidcn ie , F . S áenz.
cqs para k s  puestos de higos chambos.
De D* Dolores García Rodríguez,pidien­
do haga desaparecer ana fábrica de car- 
bóQ artificial existente en la casa número 
59 5.° de la calle Cristo do la Epidemia.
Dáse traslado á informe del arquitecto 
municipal y á la Comisión de Policía Ur­
bana,
DeD. Bernardo Navarro Navajas, en sú­
plica de que se le conceda una paja de agua 
del nacimienío del Rey7 en Ghurríaná.
DaD. Antonio Salazar Morilla, pidiendo 
sé le conceda una paja de agua de los m&- 
nántisles del Rey, en Churriana.
Pásan á la Comisión respectiva.
De Iñs Sres. Viuda de José Sureda é 
hijos, en súplica de que se les autorice para 
usar en las marcas, facturas y etiquetas de 
su establecimiento el eácndó de armas de 
lá ciudad.
Aprobada.
De don Baldomero A. Díaz, interesando 
se le abonen .algunos atrasos para poder 
trasladarse á la República Argentina.
Acuerda el cabildo sn traslado á Gonta- 
duria.
De D. Emilio PAscualiai,pidiendo antori-
„ B»jo la presidencia del alcalde acciden- 
. f tal, Sr. Torrea Rpybóñ, se reunió ayer de 
á  las carnári- i convocatoria el Ayuntamiento Ex-
lias  p o Ím c ¿ ¿ ,'s in i áfinteréscom ún.l® '™ '***™ - ««lo á u» ue.,y
ConcunierobSctólldolo. .e llo» . «OD-
la  G o b ern ac ió n , de  q u e  ía* m ed ida  c(j.iee.igai8iiíes;
ac lop taaa  con  el A yun tam ien to  a e  j ruíz Gutiérrez, González Anaya, Sáenz „ , , ,
A n te q u e ra  y  la q u e , p é r lo  que s e ' Sáenz, Lara Panyagua, Souvirón Rabio,¡2»“ 6° pabellón cinemato
v e , sé  v a  á  a d o p ta r  ebn el de A lo ra , Rodríguez Marios, Estrada Estrada, Gómez! i*
obedecen  exclusivam ente  á un m a- GoH», Legue Vlllalba, Fresneda Alfslla,| J ««
nejo  Dolítico, b a la  due  determ ina- Haícíñ Hntiérrez, Ruiz I Dala Junta permanente de Festejos, en
d b L S e S á í C a d  Falgueras O zae¿ Na-, Aplica de que se le dispense del pago de
a o a s p iy a e te > c a c iq u e c o n s ip c o n  leí pino, Sánchez- derechos por los espectáculos que ha ce-
{Pastor Rosado, Ponce dé León, Lomas Ji- 
m u cao s I Segalerva Spotorno, Benítez Gútié- 
irrez, Briales Dominguéz, Revuelto Vera,
I Pefias Sánchez y Serrsño Ruano.
AotA
trarresfar la influencia 
caciquistíio qué durante 
años há pesado sobre aquellos dis­
tritos. ',
Sólo de un modo puéden el Go- 
ber:^dór de Málaga y  su jefe el El secretario, Sr. Rubio Sillines, dió lec-
30 pesetas ei primero y 8 el segundo por Septiembre la 3.*; para compensar i
ser la  cuota que Iss correspondía. ingresos se harán con los de los cen-'
Propone ei ñQmbramieüto da una comi-l g^, ¿e estos
Eduardo Martíu Baltanás.
J. EFE.
sióáqaeestadie la foima en quesó ha re-L  r»r* vez ingresaban enlasarcasí
caudado el arbitrio de 1. da Enero a laj ios prim'eros quedábanse e n | g ^ O T i O I O i S  i O O S I w S.municipales; l  i é    
„  4. - , leí espacio parapaato.de las águilas y de
^  pertenecía á | ¿g rapiña, y los segund08,pQr ser
la Comisión de Hacienda, manifiesta que ¿el trigo, se los llevábanlas
con motivo de la desgrai&ción del trigo y | hermiga»
harina, el Ayuntamiento tuvo aeceaidad de con esté motivo el numeroso público que 
reforzar sus ingresos, cróando el arbitrio al enterarse da í» medida
á® M á la g a
Día 80 DE A gosto
mmistro hacer una eompletá y ro>| tura ai acta de la sesión anterior, que faé 
tunüa rectificación á esas asevera» |  aprobada, 
ciones, y es adoptando iguales pro-1 Asuatoa de oficio
cedimientos y medidas con tobos|  Comunicación delExcmo. Sr.,Gob^rqa-
los m unicip ios de la  p rov in c ia  que!dor civil, relacionada con el serviifiode 
se hallen, en  cu an to  á  an o rm alid ad  de carnes en la Barriada del
c fd o ^ a sf aue' los d t l n t e a S  v i  » “ *“ ***iQo caso q  ios ae Antequera y |  alcalde D. Juan A* Delgado Ló-
Alora, sqa_ cum fuere ql color, poli-1 piáieado se le prorrogue por un mes la
tico y la Significación caciquil que ¡licencia que viene disfrutando,
tengan. i e i Sr. Sánchez-Pastpr interesa la lectura
Claro.está que si la  acción j^uber-f del certificado médico acreditfiiivo de la en­
nativa étí esto de depurar cuéstio-1 fermedad del Sr. Delgado López, 
nes de moralidad én los Ayunta-! Leído por gl secretario, manlflesta el ce­
rnientes .de la provincia, que alcalde so e^^
buen repaso, se limita á esos (^sm
dicados, habrá ibás qj^ sobrada ra»| Dice que durante los pasados festejos se 
zón y más que justificado funda-|ie  ha visiofioi todas partes, y, como no cree 
mentó para.áfirmar que los matíe-|en tal enfermedad, anuncia que votará en 
jos políticos y  las maniobras electo-| contra de la prórroga, 
rales de carácter personal se han I Sometida á votación, fué desestimada la 
antepuesto á las razones de morali-|®®R®R®*^<^®i®i®®ide por 15 sufragios coh-
dad y á las'conveniencias de índole «a i.
o-í»nprnl iin irac  nní» n nn í A instancia del Sr. Sánchsz-Pastor ucor-g q nera l, ún icas que  aq u í aetende-K ^.^j
, j  - , 1 votación á los Sres. Delgado López y Go-
A  noso tros n o  nos duele , ppr.el;.ije,nador civil.
contrario, nos complace que, séa |  ai empezar esta votación abandqoan la 
como quiera, se de el golpe mortal ¡sala capitularlos eoncejaies consélvadorés 
á los restos de ese funesto y abru-| Revuelto, Viñas* González Anaya, Eatrada 
mador caciquismo político que h a  ! y Raíz Gutiérrez, 
venido ens;eñoreándosé en esos dis-í O tiadei diíector de la prisión preventi- 
tritos; perb en otro orden de ideas p® 7 correccional de esta ciudad, dando
si la asción gubernativa no obedece!«« '‘« I "
ám ás razones que al deseo ó al 
compromiso de ayudar ó favorecer 
á determinado candidato, aspirante 
á suplantar en e l  cacicato ai caci­
que fallecido, á nuestros ojos pierde 
aquella acción todo mérito merece­
dor de aplauso, pues desde el mo­
mento en que las razones de morali­
dad administrativa y de convenien­
cia general y  pública sean una pan­
talla ó tapadera para fines exclusi­
vamente políticos, nosotros, si bien 
nó hemos de censurar lo que se ha­
ga, porque nos importa poco los
Acuérdase quefiav enterados.
Otra del señoV má'rqués de la Vega de 
Armljo interesando de la Corporación se 
adhiéra al Congreso Naélónal de Educación 
protectora de la infañeiá abandonada.
A piopnesta del Br. Ponce de León acor­
dó el A y untamiento enviar Su áduesión.
Cuenta dé un éarrusje ocupado por el 
juez de instrucción del oistritó áe la^ Mer­
ced.
Acordóse abonarla.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 12 al 25 dél eo 
rriente. ‘
Que se publique éú él Releí»» Oficial.
lebrado sojetos á tributación.
A la Comisión;de Hacienda. 
j.m formo» fie eomisloBie»
De la Jurídica, sobre otorgamiento de es- 
critura de propiedad de nn metro de aguas 
de TorremQlinos; á favor de don Joaquín 
Pérez González.
De 1& misma, sobre id. id. á la teatamen- 
taiia de D.<» Eloísa ísasi.
Da las de Aguas y Jasídíca, sobre inscrip­
ción de paja y media de los manantiales de 
la Culebra,á favor de i>. Enrique del Pozcu.
Da la de Ornato, en instancia de don Sal­
vador Parejo,sobre colocación de un apara­
dor an la calle de la Qoccepeión.
Dé lá misma, en ipatancia de don José 
Barqal, para ejecutar unas obras en la casa 
núméió 3, calle de Flores García.
Todos fueron aprobados.
n oeioue»
Del Alcalde accidental,r6Íacionada con el 
sistema de aleantariliado.
Apóyala sn autor muy brevemente, inte­
resando de la Corporación que sea apro­
bada.
El Sr.Gómez Gotta dice que todas las co­
sas tienen principio y felicita al Sr. Torres 
Roybóñ, rogándole liga por el capiino em­
prendido y no flaquee.
El Sr. Rniz Gutiérrez también felicita A 
la presidencia, y piopóñe paééá la Comi­
sión de Obras públicas para que dictamine 
cuánto antes.
Asi lo ácórdó el csibildo.
De varios señores éoncejales, para que 
ee dote de alumbrado el callejón llamado 
de Domingo, en el Paseo de Sancha.
Ajprobada.
üo» favm aeéatieo»
Leyóse nua comunicación del Colegio de 
Farmacéuticos, concediendo el plazo solici­
tado por el Ayuntamiento para el pago de 
medicinas á enfermos pobres.
TraTían eléetrieo»
Dió se cuenta de un expuesto sobro el 
tendido de cables de trauvias eléctricos pa­
ra que no se cansen molestias á la red tele­
fónica del Gobierno Imitar.
Oflelo de graelas  
Faé leída ana comanieación de la Junta 
organizadora del Congreso de Higiene, dan­
do gracias al Ayuntamiento por las defe­
rencias que éste ha tenido con aquél.
A sna» fie San Telm o
Se leyó una exposición que dirige al Go­
bierno el Ayuntamiento, interesando anto- 
rización para incautarse de las aguas de 
San Telmo.
Por unanimidad fué apiobftda.
de marquesinas y ótrbs varios.
Rectifican el Sr.ÑaiaBjo y el Sr. Sánchez 
Pastor Rosado, diciendo este último que 
los iaduatriáies y comereiantea que son vo­
cales de la Junta -de Aeociádos no asisten 
á las sesiiones de squéllé, donde pueden 
hacer oposición á lo que crean perjnicial 
para sns intereses, protestando después de 
los acuerdos
Interviene en el asunto el Sr. Ponce, re­
cordando que la minoría republicana se ha 
opuesto siempre á la aprobación de aihl- 
trior, como sabe toda Málaga, habiendo 
áldo vencida en los cabildos por la mayo­
ría monárquica.
Asegura que cuantas veces han solicita­
do la presencia de los comerciantes en la 
Junta de Asociados, aquéllos contestaron 
que no asistían á las sesiones por no con­
venirles enemistarse con los concejalés.
Discutido suficienteinente el ásanto, 
nombróse á los Sres. Naranjo Vallejo, Pe­
ñas Sánchez y Rodríguez Martes para que 
formen la Comisión que ha de estudiar la 
récaudación del arbitrio.
F ésA in e  ...
fPor unanimidad sé acordó enviar un te-
P&ris á lá vista . . « 
Londres á la vista . « 
Hambbrgo á la vista.
I Parí» á la vista .  . ' . 
% Londres á la vista*.
m  10.85 i  11.15 
de 27.86 á 27.92 
de i.360á 1.367
de 10.85 á 11.20 
de 27.86 á 27.96 
de í.358 á 1.360
Ovacionó al alcalde.
La ovación se repitió á la salida 
Casa del Pueblo.
Toibs aplauden esta determinación, por 
bM eñcl«ál.eIa .e  proletaria, I® 2 Í - - 7 Í -  . . . . . . .
Ha presentado la dimisión, que en el ac-| X | P | |  nST |2  A  K i  ( f
to le faé admitida, el jefa de policía. Se su-1 _ ■ «a sW WrttafiwW
prime este plaza. I E a el arroyo de la f^uente délos Cam-
También se dice que han presentado sus I libones, todos loa domingo y días festivos
dimisiones el C oníaV  y el DapOBitario.-|<J®"<^« I®» adelante, tirada de cinco
El Oorrespomal.
Vida republicana
légrama de pésame al ministro de Chile én 
iÉádrid, por las desgracias ocunidas en 
a^nella República.
€®vtifineteiosie«
|E1 Sr. yifias pide para el cabildo próxi­
mo certificaciones de las cantidades recau­
dadas por él arbitrio de pescado, desde 
l.o de Marzo á la fecha.
El alcaide ofrece .traer los datos.
? l a a l
Acto seguido se levantó la sesión,siendo 
las seis. ^
»»taassiHSSB5><3M̂
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pie.- 
mio de 15 pts.
g|Rífx de un gallo, gratis para los tiradores..
Baxtqa®t«> — El próximo domingo, 
probablemente en el Hotel Roma, será ob- 
Taniendo que ce’ebrar sesión ordinaria' aaquiado con un almuerzo por los señores 
el Circulo Instructivo de Obreros Republi- ‘comerciantes é industriales que forman la 
canos del 6.® Distrito, con objeto de apro- Junta Permanente ^  Festejos,' él digno 
bar ias cuentas mensuales, admisión de presidente de la mnima Don Félix Saenz 
socios y ultimar el asunto del Profesor, el Calvo, en atención á sus meritorios traba- 
dia 2 del próximo Septiembre á las 8 de la jos durante la preparación y ejecución de 
noche, se suplica á todos los correligiona- las fiestas de Agosto, 
ríos que forman dicha agrupación la pun-1 C d leg lo  p a ra  oflpaikolcB 9S& F ra n -  
lual asistencia alieferido acto en su domi-f ©la.—Hemos recibido un reglamento del 
cilio social. Carrera de Capuchinos nú-¡Liceo de Foix, en el mediodía de Fran- 
mero 9. |  cía, ntilísima institación de enseñanza en
Málaga 30 de Agosto 1906,—El Secreta-.!la qué existe ana sección hispánica dedica-
río, Manuel Alda Jimines.
ÚNA CARTA
Apelando á nuestra reconocida rectitud y 
amor á la jasticia, nos ruega la inserción 
dé una atenta carta que nos dirige, don Jo- 
sé^Ramos Bazaga, jefe de Policía en Ante- 
quera.
En ella, después de un exordio que no pla­
ñe en nada á la rectificación que de su con­
ducta en el desempeño del referido cargo 
hace naeBtrocomunieante.díce lo siguiente:
INFORMACION MILITAR
P LU iüA  Y  ESPA D A
da exclusivamente á la educación de .espa­
ñoles.
Los métodos dé instrucción que se siguen 
én tan importante colegio son excelentes, 
como lo demuestra el gran número de fami­
lias españolas que vienen enviando sus hi­
jos al mencionado Liceo.
El director de éste,Mr. Ghansson, sienteHoy á las ocho pasarán los cnérpós de ___
ésta guarnición la revista de Comisario f a¿iaiyación por nuestro país, y á su  
ante ei de 2.* clase D. Luis Fernández Ruiz \ inieijjtiyj ge debe la creación de las referi­
do Lira y á presencia del Gobernador Mili- |¿gg clases especiales para nuestros compa- 
tar, Genesal de esta Brigada. |  triólas.
■-CoiñBmíáfá el^aeío por el Regimienta |  ga el Consulado de Francia en Málága 
de Borbón y continuárá por él de Extrema-1facilitarán cuantos infomes se deseen acer- 
dura. Los demás cuerpos, íñsütutos yde-tcadeestenotableestablecimientode ense- 
péndencias, la pasarán en la mlsmafi^ma'fianza.
que lo. m e ... .nteiioiM, A l.e  do. 4 í1 í l  „ c r Í íd o r o i i  d e  v l n a e , - Á  I«. cnatn) 
t»de y .oto .1 mi.mo Coml..rio,^to „,,4  ,, i ,
rán e n  la Secretaría de este Gobierno Mili-® '  ,, . .
tár, los señores Jefes y Oficiales en comi­
sión activa, caballeros pensionistas de San 
Hermenegildo, transeúntes y los que se en- 
cuentsen en situación de reemplazo y excé-
«Ocho áfiúB he ejercido el cargo de jefe 
de Policía en Antéquera, mi asignación ha 
sido de 2.500 pesetas durante los cuatro úl­
timos años, pues en los anteriores sólo faé 
de 1,700, éobrando las 2.500 un l ^ b r e  
enfermo, que no pudiendé salir á la calle 
menosáún podía interesarsa por el orden 
público. Durante ei tiempo que he desem­
peñado «el cargOy me he sacrificado en él, 
realizando numerosos é importantes servi­
cios, en varioé de los cuales expuse toi vi­
da. Aquellos servicios me granjearon el 
respeto y ia éonslderación de todo el man­
do, que elogiaba mi amor al trabsjo, único 
patrimonio que poseo, y mi proceder digno 
y correcto en consonancia con la educación 
recibida de mis mayores.
Y no hay, no puede haber antequerano 
honrado, ó por mejor decir, no creo á nin­
guno tan perverso y tan malvado que pueda 
decir de mi, que obienia ^ienatnmte de los 
mercados, puestos públicos, establecimien­
tos de bebidas, casas de lenocinio, etc., 
etc., ocho ó diez mil pesetas, porque en An- 
tequera, donde todos nos conocemos, saben 
que yo apenas podía vivir con mi sueldo y 
qué me dedicaba á otras profesiones honro- 
lísimas, incluso la de emborronar cuarti­
llas, que me ayudaba en parte á ir tirando
Este mas dará el Regimiento de Extre­
madura la güárdia del piiúcipal y se tocará 
oración á las 18‘26.
Se ha encargado de la asistencia facul­
tativa de la Plaza en este mes de Septiem­
bre, ei médico 1.® D. José Mafias, que vive 
Toriijoa, 57 y 59 pral. y como suplente 
D. José Huertas, que habita San Patricio, 
núm. 11.
—Mañana á las nueve, se rennirá en el 
cuartel de la Trinidad, hijo la presidencia 
del SrL Gqronel de la Zona decBeéiQt®- 
miento y Reserva de Málaga, don Patricio 
Giralt Malanca, Consejo de Guerra ordina­
rio de Plaza, sin asistencia de Asésoir, para 
ver y fallar la cansa instruida contra los 
paisanos Tomá^ Agnilár Montero, Francis­
co Padilla Bravo, Antonio Romero Torres,
elación Gremial de Criadores Esportadores 
de vinos para dar cuenta de una comuni­
cación del Gremio de extractores de vinos 
de Jerez de la Frontera, en que se invita á 
los criadores de vinos malagueños -á qué 
envíen representantes á una junta ^ e  sé 
ha de celebrar en aquella ciudad por las 
clases iatere8adas,coa asistencia del señor 
marqués de Mochales.
A  S s d c l la .—Hoy regresará á Bedelía 
el profesor de instrucción^piimaria de dicho 
pueblo don José Molina Paloinór premiado 
en el reciente Certamen escolar que convo­
có ia Sociedad Económica.
f is íe á a f ia lo .—En la plaza de Santa 
María piomovióse anoche fuerte escándalo, 
a con secuencia de haber golpeado Manuel 
Arroyo García á María Alé y su hija Car­
men Cañizares.
D isp a ro .—Eñ la Sociedad dramática 
que hay instalada en el edificio del cuartel 
de caballería se hallaban anoche varisa 
aficionados al arte de Talla, y sin que me­
lé, por el delito de secuestro 
Formarán el Tribunal los capitanes que 
á continuación se expresan; á la lectura 
del proceso asistirá la ofleiaiidad de la 
guarnición franca de servicio y el Regi­
miento Infantería de Borbón dará el pique­
te de ordenanza.
Antonio Cruces Gómez y José Suárez Gena- díM* palabra alguna, pacó un rovolver
Francisco Aiarcón López y disparó un tiro 
al escenario, resaltando ilesos los indivi­
duos que allí se encontraban.
El autor del disppro fué detenido por él 
sereno del distrito.
Posteriormente, D, Enrique Calvo Gar­
cía, dueño de la casay presentó una dennn-
• i
Yocalea: Eztiemednra, D. Fidel Lastrajcia en la inspección d$ vigilancia, eprnuni- 
Castiilo, D. Federico Ramiro Toledo, ylcando io os «rsírío.
D. Francisco Arjona Toro.Borbón: D, Juan! A  á Ronda
Jlíménez Enclso y D. Lois Alba Claras. Zo-|ñaé8tro compañero en la prensa don José 
na: D. Joaquín Mafias Hormigo. SupleateiilCroyetto Crovetto á quien deseamos aljvlo.
i l  í  ■-Í-: ;.;x .
^ O S  EDICIONES DIABIA8 g a  g o T S n l a i
Sábado 1." dB- Septíem bre de 1906
'*ÍK«ones de lay evita toda 
JIM RiVAL COMO JMOIÍ D£®5CAD0K?
■*<w, FIEMÁCÜAS, BEOGUEEÍAS T  PWT?T̂ TMíilT?.f MALAGA: FARM A OTA de A. CAFEABEN,
lile m e la á c s  ie  los e k s
3r. S tm  de AZAORA LAHaI a
M édleo> O eall«eta
itaJíARQUiSS DE GUADIARO núj«^;i| 
(Tnvesia de Alamos j  Beei&e) O
SE A LQ m E AN
dos espaciosos almacenes en r^lie de Al- 
devete (Huevta Alta).
Iníomaván en lafábiic^ de tapones y 
•em n de coicho; calle d>:jMaitinez de Agoi- 
laí (antes Maiqués) 17.
s a a i  W M . lE MM
Café Sport
Sorbete del día?—Lecbe merengada. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios darante la presente temporada; 
Avellana y limón granizado, un real va* 
so; Mantecado y toda ciáíe de sorbetes á 
real y medio.
Servicio i  domicilio sin aumento de precio.
Prepa^^atoria para todas las carreras 
Ú6 Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D, Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Taller de Sastrería
de .A. Aliraipez
C am paña.-E s la cama más barata y 
mejor para casas y campo.
A. Díaz. Granada, 8b, frente al Aguila.
ALvlao—Recúmendamos á nuestros lec­
tores los libritús de primera enseñanza de 
D. A.ntonio Robles Martín, los cuales por 
za  extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
P é r d id a . - E n  la calle de Cuarteles se 
extravió un llavero con siete llaves.
La persona que lo encuentre se servirá 
entregarlo en la casa número 29 de la citada 
Via pública, donde se le gratificará.
H o r e ñ a ta  d o  e ñ u fa a .—En la Cerve­
cería «Gambrinua», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirijo nuestro 
particular amigo don Alejandro Solis, se
sirve la horchata de chufas, aquí casi des- _ „ ___ ____
1 conocida y que seguramente hará desfilar | Sustituyo Ó9ñ véniaja al azufre, por la Cervecería de calle Marqués de’La* Droguería da Franquelo
ríos á todo Málaga. f  Pw opf«  d « l  M»i?. -  M á la g a
El precio del vaso es el de treinta cénti- \ 
mos.
xB lxeooI Véase anuncio en 4.'* plana.
Il/Pláza da Riego, ll-ACADEBilA GENERAL V TECNlGA-í!. «aza.#
------ .DIRECTOR: D.,AngeLBlanco B9met,;Ldo. euvCIENCIAS FISICO QUIMICAS .
VÍCEDIRECTOtf'^Y SECRETARIO: D. Manueb Águilar de Castro, Ldo. ên FILOSOFIA^METR t'
T T ^ T f tñ fn íí  m r  tí A c m íil- 'E B .A T O , g o m e r g i €», m a g i s t e r i o  yE S T U D IO S  D E  e i ^ M E N T A D  Y  S U P E R I O R
PRIM ERA ^  ^.,,I>v.,-_Colecciones de Histonaol
BUBlLiMñ&O F1.0R  BXTRA  
para vifias (marca acreditada.)
• , , Gabmete;de Ffsíea.— de Qut a >^
v S o b le s a l ie n te s ,  6 7  y= de e l lo s  c o n  M a t S a ^ ^  H o n o ! " , ^ -  N o ta b le s , - 6 0 ,  A.
PA R A  B A H A R SR
Moreno Masón, 12,pral.{fAntes Andrés Perdis) 
Elegante corte y esmerada couf ecoidn en 
toda oíase de prendas,.
Prontitud y ecor.p.mfg en todos los en­
cargos que se encomienden.
Lutos envein^dcuatro horas.
u
I* y 2.' enseñanza
Comercio y Canoras especialis
Alumnos internos,medio-pensionistas 
y externos
989 T o p p ijo s , 9 8
Seprepa:'^ pAya el ingreso en f  ÉLÉ&ftÁ- 
I’OS y asignaturas de 'ótras carreras, por 
l’dn. Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que 
el estudiante tenga que dejar de ningún
RRESPONDENGIA. Precios efeonómicos. de bano^de m ar y dttlce tan  conocido 
Ademásbay clases en la Academ ia , calle en toda España. j  T 1-
Torrijos, &3,prl. Casimiro Moreno. Málaga. 1 Tem porada desde I." de Julio al 
C sF ta  b l«m e« .—Azul y rosa, de la de Septiembre. _
acreditada Bodega de Hijos de Agustín Médico-director D. Jose Impellltíeri
IBlazquez de Jerez. Depósito» Calle Strachan Molina Lario 5. esquina á la de Latios. |  Expendeduría de tabacos de todasCJognae G o u s á lo a  By«g«» ? clases. 
le Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
iablecimientos de Málaga.
B lo l- iL a sa , véase 4.* plana.
JimenOj siendo recibidos por los subsecre­
tarios respectivos y algunos políticos.
Aseguran los amigos del primero que 
viene muy Batisfacho dél vieja y que se pro­
pone dedicar toda su atención á preparar 
el presupuesto del departamento que des­
empeña.
«H«Páldo d» Madrid»
Bate periódico publica interesantes de* 
claraciones de fíavarrOrieverter.
-L o s  mineros forasteros continúan mar­
chando. ,
—Existe el propósito de sostener el es­
píritu de la huelga. „
—Mañana se celebrarán mitins en Ven­
tanilla, Solares y Astillero. ^
—Las autoridades creen conjurado el 
conflicto y suponen que el lunes reanuda­
rán el trabajo lo» obrero». - , ,
Los individuos del Comité de huelga
Afirma dicho ministro que el actual Go-|insistén en que todo e^á supeditado á id 
bierno no es responsable de la confección! que resulté del paro de ±>..bao«
Camisería Española
D o v i a j o .—En el tren de las nueve y 
veinticinco salieron ayer para Madrid don 
Augusto González y familia, D. Franciscc 
Rodríguez Rodríguez, D. Francisco GU 
Ahumada y D. Jo: é Infantes.
. Para Córdoba, D. Mónico Estrada.
Para Almendralejo, D. Antonio Lara 
Derqui y familia.
—En el de las doce y cuarenta marchó 
á Ronda el inspector de vigilancia don An­
tonio Díaz Alonso.
íi*ara óranada, D. Federico Salazar y fa­
milia 7  el teniente coronel de Estado ma­
yor, ayudante de aquel gobierno militar, 
D. .Rafael Moreno Castañeda.
—En el expreso de las cinco de la tarde 
marcharon á Madrid D. Carlos Torres Be- 
leña y D. Eduardo Ortega Qasset.
Para Barcelona, D. Miguel Rodríguez y 
familia.
Para Córdoba y Madrid, D. Antonio Fer- 
náudez Gutiérrez, y para la primera de di­
chas capitales, la señora de D, Andrés Rol- 
dán é bijor.
Para Cártama, D. Diego Salcedo Darán.
—En. el correo de las cinco y media re­
gresó de Martes, D. José Martínez Siban- 
tos.
CSámava d a  C ó m am elo .-E n  la se-
«ión ordinaria que celebrará pasado maña­
na lunes la Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio,s6 dará cuenta de la con testa­
ción al cuestionario sobre Marruecos que 
Ift Cámara someterá á la aprobación de las 
demás corporaciones de Málaga.
C l« a o  d «  T a q u ig r a f ía .—Gomo en 
años anteriores, ei profesor taquígrafo de 
las escuelas municipales, nuestro querido 
amigo don Antonio Azaaga,se encargará de 
la clase libre y gratuita de dicha asignatu- 
xa desdê  l.o de Octubre en la Escuela Supe- 
xíor de Comercio,
La matrícula quedará abierta en breve 
en U Secretaría de este establecimiento.
B n u n a  g « n t» .—Los señores Tapa 
menes, Pavía y señora Orosco, fueron dete­
nidos ayer y puestos <en la cárcel á cum­
plir una quincena.
PlMtolai y  c u o li l l lo .—Por ocupa­
ción de una pistola y un cuchillo, faé in 
gresado anoche en la cárcel Francisco Ro 
fiado Fernández.
D g n n n e lf td a .—Cálmen Soler García, 
domiciliada en la callejuela del Tambor, ba 
denunciado á las autoridades que después 
de haber abusado de ella un tal Francisco 
Rodríguez, el padré de éste la maltrató por 
querer hacer lo propio.
l n e ld « n t« .—Ayer fue muy comenta- 
áo un incidente surgido entre dos conocidos 
padillistas.
La cuestión tuvo por escenario el salón 
de conferencias del Ayuntamiento.
Trátase de un teniente de alcalde, anti­
guo periodista, y un concejal que no es te­
niente d.0 alcalde, pero que tiene pretensio­
nes de. ser algo más.
Lib cosa parece que está en vías de arre-
.
R « g 9980 .—Ha regresado de Archido
Laboratorio Químico
INDUSTRIAL,
D irm do  por JOSE DELORME 
Putsrta del Mar, 24, pral. isq.* 
Análisis de todas clases, estadios y con­
sultas industriales, enseñanza industrial,
de F lo r e n c io  H u r ta d o
3 7  y  3 9 , N u o v s , 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
[ mejores casas de París y Londres,
I Grandes existencias y buen gusto en tb- 
i dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal 
zoncillos á medidas pa,ra caballeros y niños
Espeetales pábliees
Tentro TitAlAnA
Anoche á tercera hora, y después de re­
presentar M mal de amores, estrenóse el 
entremés original de los señores don Sera- 
fin y don Joaquín Alvarez Quintero, titula­
do Eos chorros del oro. i
Este precioso juguete fué estrenado en el 
teatro Apolo de Madrid para beneficio de la 
aplaudida tiple Joaquina Pino, á quien 
acompañó en la ejecución el Sr. Carreras, 
obteniendo los autores el más completo 
éxito y los intérpretes la más sincera ova­
ción.
En el asunto no cabe mayor sencillez, |
(SEiVICIO DE U  NOCHE)
D.1 Eztnnlwo
Si Agosto 1906.
D «la  Habana
En el hotel donde se alojan el ministro 
de España y el capitán Sr. Cárdenas, ayu 
dante de Estrada Palma, y durante la co­
mida, surgió una disputa entre ambos.
Cárdenas increpó é injurió al diplomáti
K » : co hispano, prútetsando éste y amenazando
Mercedes, hermosa viuda en estado de con marchar á Madrid para comunicar ‘ 
merecer, vive en un modestísimo cuarto, si an Gobierno lo ocurrido, 
pobre de aspecto, como los chorros de oro Se decretó la priemn del capitán, 
de limpio y aseado. No cesa la chiquilla de | D a  V apnovla
quitar el polvo á su pobre mobiliario, ad- ? El cónsul de España faé herido ayer. por 
virtiéndose en su persona un cuidadoso es- an disparo de uno de los soldados que pa 
mero. Aquella mujer es la quinta esencia trollaban. 
dcl pulimento. .. I Parece que su estado es grave.
gran sensación
de los aranceles, pues el cpBflicto surgió 
poco de jurar los cargos.
Dice también que se activan las nego­
ciaciones comerciales.baaadas en el conve­
nio con los Estados Unidos.
D« pplleia
Próximamente se firmará la anunciada |  
reforma de policía.
Conñieto obx>«PO
Los albañiles amenazan con la huelga.
El domingo celebrarán un mitin para de­
cidir lo que hayan de hacer.
létn huRlgaa
Aumentan las psobffibilidióes de conci­
liación. , . .
—Unos seiscientos huelguistas intenta­
ron agredir, á cien obreros cuando salían de 
la mina ¿’aftiína.
Las tropas lo impidievon>
—En la mina Onton, de Castrós Urdiale», 
los haejguistas pretendieron coaccionar, á 
lo que se opuso la fuerza pública.
—Hoy llegó un delegado de loé obreros 
con objeto de adquirir dinero para persistir 
en la huelga.
Algunos p&tíroncs visitaron al gober-
Las noticias oficiales recibidas de Bilbao nador manifestándole que se bailan dís-
Bómunicsn que la huelga ba mejorado bas­
tante.
Por el contrario en Santander ba empeo-
tado la situación, extendiéndose el paro.Actualmente existen en dicha capital [uinientos civiles y mil soldados.
Los informes oficiales quitan importan­
cia á la huelga que sostienen los panaderos 
delaCorofia.
I n d a l to
En breve se firmará un decreto conce­
diendo indulto general para los delitos de 
imprenta y huelga.
D I t« l« g F afo
puestos á cerrar antes que hacer concesio­
nes. De B ilbao
Las cantina» y tiendas donde antes fia­
ban á los obreros no quieren ahqra conce­
derles crédito, en razón á que deben mucho 
y por temor de [que no paguen sí subsis­
te la huelga.^ •
Los obreros que tienen familia vuelven al 
trabajo para poder llevar á sus casas algu­
nos alímenios. , ,
La mayoría de lo» huelguistas se dedi­
can al merodeo de frutas y hortalizas. 
Machos ágricultores han recurrido á las
)S^rna comuuicaudio que el señor Sitges 
vien^ recibiendo deMde hace días numero- 
roso»\d^sp^®^®® curados del balneario 
franeé», ^ a d e  se dicM que veranea el mL
nistiro \
Stt^es no\deja de c^ferenciar diaria­
mente con vaKó» consejaos federales.
Uno de éstoSvasegura 4^e mañana se fir­
mará el4r8tactodX,comercW con Suiza. 
Parece que el tf\^tado 8e\ha convenido
sobre la basa de recíp\;pcas y «mplias^ con-
-8^^]
Esta madrugada funcionaban las líneas i^^atúiidades protestando de ios robos, 
con bastante imperfección. f Qaéjanse los obreros amargamente dí-l
En lugar de Ja acostumbrada conferen-kdei^.«mparo de las autoridades, á pesar de 
cia, sólo hemos recibido, y esto á hora has promesas que bubieron de ¿.¿caries., 
avanzadísima, los telagramus sueltos que i _£¡q la mina de San Antón no traí*  ̂jé 
anteceden. f nadie.
B o lá n  M o M ad v Iñ  -^-Varios huelguistas levantaron la via.
S por iOO interior eontado....
épor 100 amortizable....... .
Cédula» 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España... 

























Da su matrimonio le quedó una Hiña, 1 El suceso ha producido 
que no sale á escene, perode la cual nos en la colonia extranjera, 
refiere su madre las cosas que hace para , 
que vaya siempre limpita y bien vestida. I 
La viuda no portee ese al número escasí-1 
simo de las inconsolables del gremio, y | 
aunque quiso de verdad á su difunto no de-
(SEBYieiO Pl LA TARDE)
Bel Mstráfijero
31 Agosto 1906. 
D o San Bobstntián
Los ministros aquí residentes han traba­
jan de agradarle las amorosas pretensiones jedo en sus respectivos presupuestos
de Juan Manuel, que está loco por ella.
Solamente tiene un defecto el demonio 
del hombre: lo desairado que va siempre y 
el ningún caso que hace de su persopai 
aseo.
Esta mala cualidad de su pretendiente, 
que también es viudo, con una hlj a pégue* 
ña, disgusta sobre manéra á la pulcra Mer­
cedes, que se propone corregirle.
' Llegá el que quiere reincidir en el ma­
trimonio, sosteniendo con la muchacha uh
diálogo felicísimo, é intenta demostrar qué rey
—Canalejas celebró una extensa confe­
rencia con el rey.
—Las reinas fueron visitada» por varias 
personas de la aristocracia.
—El ministro de Marina visitó el buque 
chileno General Baquedano, condecorando 
á los oficiales.
—Al subir á Miramar los Sres. López 
Domínguez, Gallón, Romanenes y Alvara- 
do manifestaron que en su entrevista se 
limitarían á cambiar impresiones con el
no es tan sucio; pero ella no se convence.
La joven no conoce á la bija de su pre­
sunto novio, y al asegurar él que está 
muy caidadita,aparece la chiquillá á dar un 
recado argente á su padre. |
La niña parece,por lo desastrada,la puer-. 
ca Cenicienta.
—El preeidente del Consejo comunicó á 
los que esperábamos la posibilidad de que 
el rey vaya á Bilbao, peró no piteeisó .la 
fecha.
D eB llbag
Sé ha restablecido tíanquilidad.
—Los forales detuvieron á eincuental
Indígnase la viuda contra el padre y aca-; huelgjiiBtaB por hurtar frutas y verduras.
ricia á la nena, en tanto que el empecatado 
Juan Manuel suplica, jurando ser como los 
chorros de oro,
Y la obra termina, como tantas otras, 
con barrantes de boda.
1.® Septiembre 1906 
De Tftmger
Según las noticias que se reciben de Tán­
ger, treinta» moras angherinas que traían 
mercancías fueron desbalijadías por los rai- 
sulistas.
Las moras venían confiadas en el indalto 
déi nuevo gobernador.
Se confirma que los raisalistas están 
dispuestos á dedicarse al bandidaje, des­
acatando cínicamente las órdenes de las 
autoridades.
De TftrfioTla
Las tropas han organizado una ballda 
en toda la ciudad, registrando á los tran- 
setmtes y practicando centenatee de deten* 
clones.
Pe Dérfs
Áármán en íes centros oñciales que 
Mr. Fallieres irá, muy en breve, á íngla- 
tSJnrá,
cD’JSelio de PAfffs»
Dice este periódico que España ba comu­
nicado al Ifaticano el propósito de dejar á
—Los operarios de la fábrica de tejidos 
de Alonsétegui huelgan, pidiendo que se
—La huelga se éxtiogue“por consuñWnJ®’̂  embajador sin titular en el caso de que
El entremés de los sefiore**
no gracia á puñadf'- >#aintérO tiC"
geniosa é in t-  f_________  _ |®g map-» ,-aCíonada de que tan pródigos
na nuestro particular amigo don José Ca-|^^^ Oh MI producciones los afor-
bas Galván. j  afilores sevillanos.
La naturafidad. y sencillez Sel diálogoDe Campánulas D, Juan Serrano R’l',*aó. 
<B1 Cc îgnaio G o n sá les  ZétymMla* 
dá Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
P aF « l« i|i p a r a  la e h o » .-H a y  gran­
des e'xistencias á pitficios de fábrica en les 
aímficenes de L t  Papelera Española, Stra- 
chí'm, 20.
Se facUilan muestra»,
«1 «BtéRfiage é intestinos «1 
SU-iSir ÜsloiNoool ds Sáis de Oovlos.
H iglén lea
Bá esmalte ebúrneo al diente 
Fortalece el albeolo 
y hermosea las encías 
El rico LICOR DEL POLO
Jabón do Salaa de L A  TOJA. 
Onra y «vita afecciones de la piel. Poderosa­
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. PastUla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca- 
fíar^ena.
O b ieh ttP o a  a u p a rlo N o a  de Alhau-
Renace la normalidad^ 
i Las tropas protegefi á ÍOs trabajadores 
'de la zona fabril.
r ttíiMejo quinientos obreros,
’ ^l^.óaao suplicado Tas autoridades á los 
f patronos que los admitan.
I Do F eráel
Anúnciase la venida de rey Eduardo de 
Inglaterra
A su llegada revistará el regimiento de 
Zamora.
él fapa rehuée acceder á lo que se intere 




De ISan Slebastlán 
El señor Alvarado asistió ai concierto 
que tuvo lugar en el Casino.
—Hoy paseó por Laizarán el ministro 
de Estado.
—En el término de Berástegui un violen, _ DoBalsna
contribuye á hacerlo doblemente interesan* I Los panaderos amenazan con la huelgalto incendIOj que duró veinticuatro horas, 
»e, y las agudezas y frases felice» en que *2Í no se lea aumenta el salario. i  quemó 3.000 sacos de carbón,
abunda cautivaron al público, que no cesó | d «  Santandlép  '  I  B aree lonA
de reir un «olo momento. |  Eaia cuenca minera hay tranquilidad, i
La interpretación á cargo de Sofía Rome-¿ —La huelga se ba extendido á las mi­
ro y Servando Carbón, irreprochable.
" IrS ié  TmpelÍÍtiSa*“
Í F . Í ' í í c o - p i R ú í A N O  I —Él Éio 'de la Ptalá proteja á ios Báfeoi
Especialista en enfermedades de la ima- f surtos en la bahía.
í ? ® ' v e a g r Ó O i  slM sy es-; 
tómago.-r'SonBulla de Í8 S 2. ‘
MOMÍTA LARIOS, 6 
. Hoa^Irarios convencionales.
Dpde 1.“ de Jnlio consulta en los bafios 
áo Apolo y La Estrella.
—Anúnciase la venida de escuadra; 
Viaja d a l  r a y
I^ ien d o  méjérado la huelga de Bilbao] 
se dice que el rey embarcará es la noche en i
Félix  SaexjLJE Cativo
Rsta Gasa ofrece gran eurtido en 
todos los artículos de Estaciión.
_____________________  ______  Extensas colecciones en Batistas,
lia, los mejores para sembrar, pues dan| Muselinas, Gasas negras, blancas y _  
vainas de seis á ocho semUlas. |  colores; Céfiros, Blusas bordadas de I á Bianití,' en automóvil.
Se garantiza su abundante rendimiento ¡baüstas y seda é infinidad de artícu'  ̂
y calidad inmejorable. |  los última novedad para Señora.
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasejd de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
Norlaa de naavo alatama < Z o  
rita» con patente de invención por veinte 
años. Representante, José de Bernabé y 
Peña.'—Galle de la Marquesa de Moya, 9, 
Málaga.
 ̂ Muchas vendidas en esta provincia.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
Igra y colores, grandes colecciones en 
Uero ^^tasías y driles para caba*
SECCION DE SASTRERIA 
li Sr&R esmero ss confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
a precios muy económicos.
Lo» guarnicioneros han celebrado una 
reunión, acordando pedir á los patronos la 
íeducción de horas de trabajo.
8i los patronos desatendieran su preten- 
deolaraiianla buelgá.
P e  DdlM S
Los obreros panaáeróS Sé quejan ahora 
del ínfimo jornal que pagan los obreíús.
El próximo dómingC 
tin para pedir que se cumpla i¿
el GíraWa, zarpando’para dicha villa por la I®®?,*® , , . .madrugada. Ue no lograrse su obiervancia será *de-
Elbuque chileno GeneralBaqhedane, general,
retrasado su salida [para escoltar al yatej Uc S ftn tandeif
real.' |  No obstante el llamamiento, nadie se ba
M á a  d a  S a n  B a b a a tlá n  f presentado á trábíjar en las mina» de Sal- 
E1 rey asistirá mañana en Biarritz al tiro ! güero, Entrambasaguas, Complemento á 
de pichón. |  Us Heras, San Salvador, Capitón Laciaga,
—En Miramar se guarda gran reservalOrconera y Carmen, 
respecto al viaje de los reyes. I En la de Solías únicamente entraron 23
El conde de Romanenes ha marchado ¡obreros, enCamargo 90, en la cantera de
|la  nueva montaña 30 y eu Trascueto todos. 
Se dice que Pérez Caballero desempe-1 Algunos braceros presentáronse á traba* 
fiará la embajada del Vaticano. fjar en las minas de los despeñaderos de
La reina Crístínn 10 desea aeí. f San Garlos, Luisa Balabarca y Covadonga.
—Lás autoridades asistieron á una misa |  No se registraron coacciones, 
celebrada en sufragio de las victimas de los ) En Astillero solo se trabaja en la fábrica
—Sa avecina el cierre general, pues los 
patronos persisten en su actitud,
—Agítase la idea de obsequiar con un 
banquete al señor Urquijo en Galdanes
- E n  Montellano los huelguistas levan­
taron los railes, huyendo al apercibirse de 
la llegada de las tropas.
—Durante el cabildo municipal leyóse 
una proposición del teniente de alcaide na­
cionalista, don Mariano Tañes, para que se 
felicite á los agentes del Ayuntamiento 
po* los servicios prestados en la buelgá.
Lo» socialistas anunciaron que si la pro­
puesta era tomada en consideración, se re­
tirarían.
Con tal motivo se promovió un fenome­
nal escándalo.
Los demás ediles acusaron á los socia­
listas de ser la ruina dé Bilbao y loa cau­
santes del derramiento de sangre.
Indignados los socialistas desafiaron á 
sus increpadores invitándoles para que sa­
lieran á la calle.
El público intervino en la cuestión no 
pudieudo el alcalde restablecer el orden.
Los guardias desalojaron las tribunas.
En el momento de aprobarse la proposi­
ción el alcalde levantó el acto.
El estrépito se recrudeció entonces.
Algunos concejales acusaban al alcalde 
de fiónií̂ ®®®̂ ®*
Los íOcialiBÍ¿C.q»í«*®í®n reunirse en el 
salón para ledactár uu,a píotesta, pero el 
alcalde negó su permiso, pietéSÍafidq que 
la plaza se hallaba en es Sadó de sitióii -
A su pesar, congregáronse los munícipés 
y redactaron una protesta contra el proce­
der dei alcalde, di?igiéndoIa al gobernado^ 
civil.
El suceso está siendo muy comentado.
De S e T llfa
Desde ayer venía circulando un rumor 
importante.
Decíase que el célebre criminal Pernales' 
había muerto.
Para confirmar la versión acudimos á las 
oficinas del gobierno y á la comandancia 
de la guardia civil, donde nada sabían.
Después nos personamos en la capitanía 
general, siendo aquí más afortunados.
El general Zaleta nos recibió áfebable- 
mente, respondiendo á nuestras pregunta! 
que en efecto tenia noticias oficiales de que 
Pernales había muerto.
El capitán general carecía de otros infor­
mes.
I Según parece, Pernales murió l̂ hace cua­
tro dias, á consecuencia de las heridas que 
I recibió en un encuentro con la guardia civil 
cerca de Eclja.
Con la muerte de Pernales el bandoleris* 
mo sufre un golpe mortal.
cesiones, siendo indispensable que Jo vo­
ten la» «ámara española y Suiza. _ ̂
El corréspónsal espera poder telegrafiar 
hoy los piVntoé^más Importantes del con­
venio. ‘ ' ’ \  ' '
O onflie to
Anoche Conferenciaron con el goberna­
dor los obrekbs albañiles. ’V  ̂ ‘
Betos mámisnón su» proposito! de hol­
gar sí se les niega el real de' aumento en
el salario. \_ .
Mañana celebyaián un mitin para deci­
dir, por medio de votaci^én, si procede ó no 
decliárar el páío. t í ’ ^
Todo hace creer que la unevi-
tftble. _  . T.D I C oneavdftto
Bl cortóaponsai en San ¿Víbaslián de 
Daily ministro
de Gracia y Júaticiá, qúión decUjra que en 
los puntos noXprevistOB en eb Concordato,
el Gobierno se íAOstrará inflexible.' ^
Respecto al nuv^vo Concordato hú adver­
tido á la Santa SelJe que eís imposible acep­
tar el actual proyecto y que 80 haeno pre­
cisas nuevas negó W i 0fie8«\ . V -U- 
Si el Vaticano se , niega y emplea mMío» 
obstaculizadores, la rifílura o|¡.ctól del Con­
cordato és muy posible. V  If
Juzga indispensáble *«1 minisMO que ei 
Vaticano reconozca al alto cierov . '
Asegura, por último, que el Gimierno no 
tiene ninguíía ánimosídad contra el Vati­
cano, por lo que espera que Roma aceptará 
el proyecto.
De em jgE ftc lóa  , „
El subsecretario deTmihisteiio de la Go­
bernación se propone dirigir una circiHar á 
los gobernadores reconociendo el aet|ecno 
de emigración en cnanto» cumplan loe re­
quisitos exigidos por la ley;.
En dicho documento excitan las indica­
d as autoridades para que vitjilen la forma 
en que 00 hace la emigración. . ^
¿aspecto á la misma, Dávila presentará
á las Cortes un proyecto debido á la Junta 
de reformas sociales,qaé se basa en otro re­
dactado separadame)aíe por ios ministro» 
de EstiíAo y Gobernación.
latería >0 aprueba, Dávila é'\Ttaíd el em­
barque clandestino délos emigiáfites que 
van é America arrastrados, má« q̂ qe por la 
necesidad, por las fantástica» prom^íwas de 
ganchos y
Ir A  A
Gran RestauranVy tienda de vinos de 
Cipriano Martínez
Servicio á la lista y cúbíertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante. '
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
| 0 ‘5Ó ración.
Los sélectó's vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moieno de Lacena, se expenden 
en La Alegría,-T^, Gasas Quemadas, i§.
A las de fanilllaí
¿Quersis librar á \^ e s tro s  hiñqs de los 
sitfriTriient^\ dé la dei^ticion, queh o r r i b l e s  s -á & im ié n to S v '--------  - - , r  -  ,
c o n  t a n t a  f r e c u e n c i a  l e ' ’p a u s a h  | u  m u e r te »
^íS^DENTIGINA LIQUIDA G(JnZÍ^EZ ^
P r e c i o  X e l  f r a e c p  l  . p e p e t a  5 0  o é n t i m M . .  
D e p ó s i to '  C e E t r a i ,  F a r m a c i a  d e  jc a l l e  i p -
l ^ s , 2 ,  esqwnm á Puerta,Nu€Vú'^\
y  T * llep 4 e« ffa to » d o if 
Los sellos más biratos da Ezpañ» «oa 
los que se fábrican An esta Casa qiie está 
montada' con los adeUmtps máq moderno» 
y posee un gran surtido de sparato» para 
todas ciase» de sello». « z ,' ^
José de Somodevilla.—Núeva^55^MáIag*
Tienda Francesa
C a m i s e r í a  y ® a s t e ' e r í a
. dé Carlos Brun en liq.
incendios ocurridos en el año 1813.
31 Agosto 1906. 
L le g a d a  d o  m ln la t r o a
Han llegado los Sres. Navatrorreverter y , tranquilidad
C de petróleo.
I —La vía ferrea es muy vigilada.
I —González Tablas y el coronel Gimpos 
i recorrieron una parte de la zona minera de 
Giihíirofis. notando que existía completa
1.® Agosto 1906, 
La (Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes
di^osiciuM-^ , »érmino medio del cam-
DecIarandóoomM ., ' el mes de Agos-
bio de los francos duraíUto-  ̂ * "
to, del 11 al 13 por ciento;
guspendiendo la subasta de iM obras 
del mercado ds Bans.
Anunciando la bacante del Registro de la 
propiedad en Tortosa.
«Bl Glohii»
Dice este periódico que los conservádo- 
res insisten en afirmar que la real ordeñ 
del señor Jimeno resulta teóricamente cle­
rical y en la práctica lo es mucho mas, 
pues los únicos favorecidos son los cole­
gios de las órdenes, religiosas.
T recordando qoe ios conservadores 
combatiéronla susodicha real orden por 
radical y casi jacobina se pregunta si que­
rrán ahora aparecer mas radicales que el 
Gobierno.
Lo» tratftilos
La prensa ha recibido un despacho de
P la za  «lá 1* A lh én d lg a , 19 it l S8
Novedades éeñoras, en lanas, peda» 
V algodón. Rén'alón especial en géneros 
«ara caáiiBa», piqué», baüsta», pa-
Mmásy cañamszOék de poalo*
en toda sm extensic^ 8« n  colección de 
ñiedlás cálceiiues y cam\i*0tas calcas.
SECálOíf DE SASTRi^RIA.^Lanaa y 
géheros negro» de den­
les superiores de; Raima.
Confección esmerada. ,
Depósito fie tohalla», sábanas y  hañado- 
re». Mantas de viaje.^  ̂ «
fionviene visitar esta Cása;_
A lfis o  X III en la Caleta
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de> 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
serviíi¿ en comidas y ^®Wd^’
Esrvicio á la casta.-Se
á préciob arreglado»,—Magnidcos mercnde-
*08 coa vistas ai may»
t i d - f é  y  ® e 3 t a ; 'a , i r © i 3 í 3 '‘t
l á A  I i O 0 A
J O S É  M AHCIUHZ C A L IZ
Rítaa de la Coúsíitadón.—MALAGA 
Oubierfo ao do» pesetas hasta 
de la tardo,—»» fres pesetas 
todas horas.—A diario, Macarrón^ a »  
Napoliíana.-Variaci6neu el 
■Vinos do las mejoras mareas oonoeiaa» f
primitivo Solera de Montüla, (árven he-
Qaeda abierta la Nevería, 
lados do todas olaaes. . '
S a z w lo ip  á  d a m l o l ^  
Entrada por oaúe de San Tolmo (irauo 
do la Parra.)
" Sucursal; Compañía, 29 y 81 »  A . M A t ; o j C A £ o  v rewjeria'
C^omjpFa de antigüae» bFlOjanteSf eemeFaldast ovo y  eara quo mAm paga*
y¡m Sábado l.° de Septiem bre de 1^06
B a n d o — Alcaldía Conctituclonal de 
Jiálaga.-^H^biendotemiüado el día 30 de 
Jonio último erpeiiodo qae señala el Presa- 
pueato vigente para el pago yolrfntario del 
arbitrio de alcantarillaa, eata Alcaldía con­
cede tin nuevo plazo de quince diaa, conta­
dos desde la publicación del presénte en el 
JBoletin Oficial de la provincia, para que los 
aeñores cóntiibuyentea por dicho arbitrio 
puedan satisfacer sus descubiertos en la 
Caja Municipal advirtiéndoles que trans­
currido‘éste último plazo, se procederá por 
la vía ejecutiva contra los que resulten mo- 
vosf)8 por dicho concepto.
Málaga 30 de Agosto 1906.—El Alcalde 
•fjcidental,. Eduardo de Torres BoyUn.
D eaaiB tlinadaiB .—Han sido desesti­
madas las iüstanciás de don José Madrid 
Valderrama, don Jerónimo López Martín 
* don Adolfo Crespo y don Manuel Pérez,que 
solicitaban ser ea;ominados en esta capilal 
para su ingreso ón el cuerpo de faros.
En la
Fernanído^Roisán ®*e?ralháez, de una he- 
vida en la pierna, por mordedura de perro»
Juan Uonzález Sánchez, de una herida en 
occipital, por pedrada.
B lp i^ tad o .—En el tren de las ^doce y 
coarenta ha salido hoy para Algeoiras el 
diputado á Cortes por aquella circunscrip-  ̂
ción don José García Guerrero.
T a r i f a .—Desde hoy ha empezado á 
aplicarse la segunda tarifa de los vigentes 
aranceles de Aduana á los productos órigi- 
narioa de los Estados Unidos.
B se a m o $ e o .—Al pas&r esta mañana 
por la calle dé los Grabados, Rafael Pérez 
López, tropezó con un sujeto desconocido 
que le escamoteó él reloj, emprendiendo 
después la fuga.
V l*J® roo .—En Ips hqteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via- 
jeros:
I>on Rafael Fernández Caro, D. Manuel 
Ponce, D, Nicolás Padial, D. Isidro Vidal, 
D. José Viceñt D. Miguel Osuna y señora, 
D. Eugenio MonelJ, D. Domingo Rodríguez, 
D. Federico Revenga y familia, D. Vicente 
Dores, D. Alejandro Moreno, D. Miguel
Ramírez, don Gabriel Suáréz 
Millán, don Antonio Éaátilío Maeía, don 
Francisco Clemente Marín, don Federico 
Enciso ^España, don Leopoldo Janer Ma­
clas, don Enrique García Pacheco, don José 
Huelin Sani^ don] Hicardo íñarritu Arua-' 
chaga, don Eduardo Landero Melguízo, dob 
Garios Montero Corona, don Manuel Roca- 
tallada Víchero, don Jerónimo Rubio Alar- 
cón, don José Rueda Martin, don Blas Ca« 
raouel Medina, don Andrés Gómez Domin 
guez y don Enrique Ramírez García.
(Continmrá),
Sensible desgracia
, . ,  ̂ / -----  Diputación pro-_  . -------------- —
▼incial debejíí presentasso los parientes más Pedro Otero, D. Joaquín Cris-
cercanos de la alienada Antonio Fernández D. Santiago Rodríguez y familia.
Sánchez.
Suto^B ígi,—El día 30 del actual se pro­
cederá f/n Melilia á ensgenar en pública su- 
basta/qn caballo de desecho, teniendo lugar 
6l â cto en el cuartel de Santiago.
! ! •  m ln iiia—Ha quedado fenecido y sin 
curso el expediente de la mina Montañesa 
á<'il término de Coin, por denuncia del pro­
pietario.
C om enm so.—La Asociación general de 
Ganaderos del reino ba acordado organizar 
na Madri d, para la primavera de 1907, un 
concurso de ganados,primero de los que en 
años sucesivos hab de celebrarse.
£1 concursa comprenderá las especies la- 
nr^r y vacunas y alguna Otra, si el gobierno 
amxilia el proyecto,.
Serán también objeto del Corcnrso las 
máquinas, utensilios y procedimientos para » 
el mejor aprovechamiento de los productos M*iiuel Carmona 
animales, como esquileo y lavado de lanas, 
retrigeración y esterelizáción de la leché y 
fabricación de quesos y manteca»,y del pro­
pio módo compredérá la enseñanza práctica 
sobreíél ebipleo de las vacunas y sueros 
contra las enfermédades contagiosas de los 
gúnados. . üilteneiA anterior
Oportuú&mente se publicará él reglamen- Cementerios, 
to y prograpa de dicho Concuxfso, con éx-f Matadero. . 
presión dé tos premios concedidos, condi- f Canalones. . 
cionés. y forma de Inscripción, ventajas que-j Aguas. . , 
se obtengan para él trasportQf.de tos anima- j Huecos. . . 
les y facilidades que te  logren para que 10fl| 
ganaderos puedan: asistir al Concurso. ^
V ap o F .—El vápor Emir, cuya llegada 
estaba anunciada para el .miércoles 5 de 
Septiembre, hará escalé én Málaga éf^to 
tes 4, anticipando su arribo por convenien­
cias dri servicio. "
J a n t i l  día Anoche se
rennió la Ju n ta ré  profesores de lás ciases
D. Jerónimo Herrera, D. Cários Lasarte,] 
D. Francisco Cuenca Pí y D. Bernardo F. j 
Escribano.
P » F Ío á o .—Ayer terminó el perido de] 
recaudación voluntaría de la contribución 
correspondiente al tercer trimestre dei ac-j 
tual ejercicio..
U n a  J o v e n  a b o g a d a
Esía mañana á las ocho de la misma ba 
ocnnido en las playas de San Telmo una 
sensible desgracia, de la que resaltó victi­
ma una bellísima joven, sobrina de un co­
nocido industrial establecido en calle de 
Larios.
A ntoeodentoa
En la hacienda de Muñoz, situada en el 
Arroyo de Jaboneros,se hallaban vsranean-
Iz n p F a a ld n
Entre las nuichisimas personas amigas y 
allegadas de la infortunada joven qne en la 
plenitud de la vida, bella de alma y de 
cuerpo, ha perdido la existencia de tan tris­
te é inopinada maners, cansó la noticia 
una impresión penosísima, apresnrándose 
á teslimoniar á la familia la expresión *06 
su dolor, cosa que nosotros hacemos desde 
estas columnas.
i i  s fo v k s fe
P / 9 SiipDi«8 to a .—En las alcaldías de 
Villanueva del Rosario, Alcaucín y Parau­
ta han quedado expuestos al público los 
respectivos presupuestos municipales para 
el afio entrante.
In fF aeeió iz .—Han sido denunciados á 
la alcaldía de FrigílianS; los vecinos Anto­
nio Castán García, Antonio Quiñones Pla­
tero y Antonio Navas Nayas, por iaífingir 
las ordenanzas manicípaies. »
H ttí ío .-D e l cortijo del Rayo, enclava-9 
do en terreno de Archidona, han hurtada I 
una; muía, propiedad del labrador de dicha* 
ñaca donjuán Lara Muriel.
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOSpará LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS,: PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS '
Antigfua casa HIEXJMOMT y 0«®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUWl- 3 1 DE CALLE GRANADA
á la de Calderería), ofrece á sus ¿siinguido.? clientes un extenso y nuevo siwtiao de ios 
artículos propios de tan conocido establecimiexnto, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de ^ran alcance é incomparable claridad.—
bfiSfiBfiBSBatfk *
La diarrea que tantas estragos causa en los niños 
con los fuertes calores dei verano se evita y  corrige 
con I3.
Harina, Lacto-Fosfafód» MAGUILLA 
FONDA Y PARADOR DEL GENERAL
C a sS  f u n d a d a  e n  1 8 5 7 .— C a lle  C o m p a í l # .  16 y  18
El dueño de este y acreditado establecimiento queriendo co­
do la sefioriia Margarita Martínez Veis, de ra el rescate de la caballería.
22 años, su hermano don Romualdo de 17 y i P op « m b a o te p o .—Sa Ifi finca deno 
la prima de ámbot. Conchita Veis, de 12. minada Salestrai, término fie Mollina, fuó 
Esta úUimá es hija del copronietario. del detenido José Jiménez García pos manifes-i 
café La Ttinicoia don Manuel Vela y aqud-. tas ser guarda particular jarado de la men-1 
líos dos sobriuos carnales del mismo. ] donada hacienda,resalgado falsas sus ma-l 
Dichos jóvenes bajaban todas las mafia- 1 nifcstacíones. |
B®xz®flolo.—Adelantan los trabajos |  ñá® á las playas arriba mencionadas, al ob-1 Al sor preso, ocupáronle uua escopeta del 
de la comisión organizadora del concierto ¡jeto de bañarse» fáoé cañones. I
que para aumentar las cantidades recauda-1 Acompsfiábahles en su excarsióh varios 1 fJ>éíli®ffl.IA®.---A virtud de orden expe-l 
das hasta ahora con deatiho al barrio obre-f criados que al dejar á tos jóvenes junio al ■ dida el alcalde de Gáriama, detuvo la ]
mar, venían á Málaga para traerla leche guardia civil á José Martín García, ingre-* 
que se consume en La Vinícola. í sáhdolo en el arresto municipal. i
Irf® oeiiFP®i&®I® I J a i i is x ita s .—A cada uno de los veci-|
Guando esta ínafiana llegaron ios dístin- ■ í»®® Atájate Aon Toribio Pérez Morgado;; 
guidOB jóvenss al lugar de cóstumbré, esta- ‘ Y Sánchez del Rio han hurtado,
ba el mar bastante alborotado, por cuya ra-': jamenta ignorándose quien sea el au-
zónalgunoi jabegotes que se hallaban pró-|^®^ ' _ . . _ ' ,
xifflos, les aconsejaron que no se metieran f ,  »»y® »t® .-P or cuestiones de unas iin-j 
en el agua [des promovieron reyerta, en término dé|
Lainex¿erienciade la juventud impidió ’ Gómez y^
á tos muchachos seguir tan prudente conse-, P®®® Morales, quedando ambos de-
‘ - - - •  [tenidos y puestos en la cárcel.
* . rresDondéf á ios favofes le dispensa SU numerosa ¿ líe n te la  h a  in tro -
La fuerza pública practica diligencias pa-. im p o rtan tes  re fo rm as eiJ el misnao y  tien e  el g u sto  ^ e  o fre c e r le  un
- ̂  económico y esmerado serviciUjiiNoj^m ^
ro, se ha de celebrar el domingo 16 de Sep­
tiembre.
Entre tos artistas qne tomarán parte en 
la mencionada función figura el joven vip- 
llnísta D. Vicente Rodríguez Alonso^ discí­
pulo de Charles Golschar, profesor del 
Conservatorio de París.
A dicho señor acompañará al piano don
r &  A. PAVIN DE UFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósitót'l^
^Itobrlhos Ú9 j . f
CASTELAR, 5
Xs-xtiwr-wiU»
Enfermedades de la matrizsm̂iwnviwaMiguMgiafliBB̂
C ía i j s i
Operaciones eféctuadíuB por la misma él-jo y se introdojeroñen el mar.
día 31:
INGRESOS
Bien pronto él fuerte oleaje les hizo per- 
Fesétas |derpié y entonces se oyeron angustiosos 
---- -------- 1 gritos que demandabah socorro.
* Ko ! A a x l l lo *





, Contribííciones al Estado 
! eer trimestre de 1906). . . 
[Gastos de representación de la 
Alcaldía, invertidos en el re­
fresco servido al Congreso de
____  Higiéné, , . . . í ..  ̂ .
de la Socieda^ Económica, nombrando una í Descuento para el Estado so- 
ponencia de 'ios Sres. Acosta y Vilchez pa-| hre 1,260 ptas. imporié gas- 
rala redacción de un Reglamento de las f los representación . . . .  
mismas., í Socorros á domicilio . . . .
A I^m l3F am toná9*-rH a ;dado A krs 'Carruajes. . ' . . . , . ,
una niña la señora doña Dolores Gailton¿ Conducción da cadáveres de pe­
da Pacheco. I bres. ; . . . .  . * .
Nuestra enhorabuena. iPremio a ibltrio pescado . ,
V lc®  sim lFam i:® .—Es esperado en! Arbitrio alcantarillas (premio). 
Málaga el vieealmiítnte don Manuel déla Rem aguas (ídem). , . . . 
Cámara, |  .
a ítp o  n&taU®lo.~Dofía Blanca Lou-1 Total. . . . .
be.re de Boonitz, ha dado á luz una niña. filxistéMia para el !.• . , .
Felicitamos á tos padres. . f
A©oId«K.t®—La distinguida actriz n‘a-f á. , . . ■
Jagueña señorita Ella 0/arzabal, conocida 5^* Ascienden los ingresos.
4.827,86:
Antonio
ÍMáriín, Rafael Sánchez Pastor y Rafael Ca­
bello Moyanc, al oir tos gritos no vacila- 
o()K ,K í?í|h tin momento en arrojarse al líquido 
I ®l̂ ni®hto y tras grandes esfuerzos lograron 
oau» éxtvaer á dos de los [bañistas, don Romual- 
¿o y Conchita.
I En cuanto á la hermana del primero 
menos afortunada que aquéllos, cuando loa 
qne intentaban salvarla pudieron conducir­
la á tierra era ya cadáver.
U n  fa o n l ta i lv o
Alguien, enterado de que el médico se­
ñor Gálvez Gínachero se hallaba casual- 
I mente en el Colegio del PaIo,diéronto aviso
250.00 ñe lo que ocurría.
96,79 : Inmediatamente el señor Gálvez se enca- 
lá.QO. minó al lugar del hecho, dispuesto á pres-
( tar los auxilios de la ciencia á las víctimas
455.00 ñel accidente.
Por desgracia ya era demasiado tarde
para la señorita Margarita Martínez; en 
cuanto á la niña Conchita y al joven don 
Romualdo, que á causa del agua ingerida
R e o ia m á d o i.—En Goln fueron presos 
Manuel Guérréro Gañeite y Pedro Ríos Ca­
ñete, y eu Mljas, José Blanco Gambero, re­
clamados por tos respectivos Juzgados mu- 
nieípales. , _____ _  _____________
Lí b í i s  'é  f  i f i i i s





El vapor traniaflántico francés
LES ALPES
í saldrá el 10 de Septiembre para Río Jahei“
Íf ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.lAgA vagor tsm«m
■ E H é l B
I saldrá el 4 de Septiembre para Melilia, Mt- 
f Boosrs, Orán, Qette y Marsella, eon trasbor­
do para Tunes, Palomo, Gonstantinopls, 
Odessa, Alejaudrla y para todos los puertos 
de Argelia. .
I MI vapor transatlántico francés
1 PROVENCE
> saldrá el S6 de Septiembre para Rio Janei < 
re, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Consulta gratuita á cargo dé O caña Mar­
tínez, Farmacéntico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á l i .
Plaza de loa Moros, 16, pral. izquierda.
M U R O  Y  S A E N Z
F á b p le a n t® »  d a  A lc o h o l  V in le o
Venden con todos tos derechos pagados, 
Gloria de 97° á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95° á 18 ptas. la arroba de 16 2i3 litros. 
Los vinos dé su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á5  li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
m  A A f’DT'U'W ®® alquilan pisos mo-
1 A M 151 JliiY demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
B sopUofIo: Al®moda, 21
6.762,73
10 , 200.02
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe-
l’
Para compraríais en jH's 
m e j G r e s c o n d i d o n e s i ^ v i s r t a i :  
lacasa'de éP IJi^ díí
flftatiM-eí (5°
jS ^ i .L A O 'A
* SANATORIO OOIRUEGICO
DX
NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
dr. J. huertas LOZANO
Ope.racíones de todas clSA'és. Consulta 
económica de 3 á 6 dé la tarde. Habitacio­




Plam Constitución Comedias lá al 19
Se hacen toda clase cíe retratos por todo® 
tos procedimientos ccno'CiAo**FiériuoB, bro­
muros, carbón, y esmalte, ®tc., etc.
Esta casa además de los 
y tamaños usuales, ttone la ®*̂
lo siguiente: retratos cristalino® 
retratos foto-cromos (novedad), reL"̂ ®*®® i®" 
to-ptntura (novedad) y retratos fotO'C®̂ ®̂ ® 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dor Lée­
teos de altara garantizando su perfecta te» * 
minación.
16.962,75
l?or Isabel Arauguien ha sido víctima dé un 
accidente en Escocia, donde se hallaba ve­
raneando, sufriendo la fractura de uní 
hrr.zo. I
Actnalmente la señorita Oyarzabal se en-1 
cuentra en Londre»&, bastante mejorada, f  
V®la«8a .—J»[i día 20 del actual, anivér-|
El Depositario munleipal, Imis de Mmsa.
se encontraban en bastante mal estado, re- ¡ Faraearga y pasag  dirigirse S su onsig- «A
cibieron de aquél el auxilio que su estado f satario D.leIro.Gómes oSais. oaUa de Jo-1 
requerí», siendo trasladados á la hácíenda i «eia ügarte Barrientoa, 28, MALAGA. 
donde accidentalmente residen. I ""tt»B a r  P a n s ie n£1 juzgado
Avisado oportunamente el juez de ins-
V.° B.° El Alcalde. Eduardo Torres Bos6dn.| t» ía AiamedaT Tel
semana se personó en las pla- 
O Q  I yas de S. Telmo, instruyendo las dlllgéh-
Áyer tarde zarpó de nuestro puerto la]ciMd®i cé*® y ordenando^ el ievantamiento 
fragata alemana Charlotte.
Esta mañana han hecho 1o mismo tos tor
NEVERIA
U R Q nE S DE DARIOS, 3
Gránizadós de chufas avellana y limón. 
Rica hoichíS.ta éé chafa, hecha por un
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan esclnidos, el epite- 
lioma de tos labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.̂
EL QLOBO_
P lazK  d® lo® M ofo®, 2 2
Vino seco de los montes, botella 0.30 
céntimos, una arroba 8 pesetas.—Valdepe* 
ña blanco y tinto, botelh^ 0.30, ots. arroba 
6 ptas.—Aguardiente Ruto superior media 
botella, 1.25.-Vin»gre de Yema superior. 
0.80.—Gafé superior tuesto diario, kilo, 
4.50,—ánohoas buenas-curadas, kilo, 1.25, 
—Jabón blanco superior ,1-* Sandoval, 
arroba 12 pesetas. Jabóu víerde 1.* Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Oarbó»'!, extranje­
ro, lingotes quintal 5,50 ptas.—Carbón do 
BRoina, Ook y carboncilla, Ace.h‘® d® ? 
superior á los precios más baratos del día, 
Bal, Harinas, Sémola y otros.
SERVICIO A DOtólOIHO' _______
lEFÍSlIOS BE US IIIB8
saiío de Victo r Manuel, celebrarán una ve-!poderos franceses Aquilón, Toürmente, Lau- ̂  
lada los librepensadores de Máloga. f y Argonaute.
del cadáver y sn conducción al cementerio maestro nevero valenciano contra-,




A l«F]^^a.—Entré el' comercio de esta!,
T ji 1. ...s I cíanos con teda clase de jarabes.
I..!® i s m i l ia  d® la a h o g a d a  |  sabrosos y eapecíales sand-wich» á 15 y 
La señorita Margarita Martínez era huér-3 0  cís.—Bebidas y licores de todas ciases á
Grran Carnicería reguladora
capital riaína bastante alarma con motivo Ein^óHt
de la última fabricación de billetes, negán-
Ha.saMo dj MeliUa para Chs^farisaa el ¿Q pjfljfe y madre; llamábanse esto»!precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
dose Vjn muchas partes á admitirlos so pre 
textir  ̂de no tener cambio.
Lebe el gobierno adoptar cuanto antes 
un a medida que ponga término á tan eno­
joso estado de cosas.
I dón Romualdo Martínez Valdivieso y doña 
‘ Emilia-Vela.
La joven.en unión de su hermano habita­
ba en la calle de San Francisco núm. 8 es- 
lando á cargo de una paríantá cercana.
Ua® c h iv a ta d a  |  Don Manuel Vela, copropietario del café,
Up pastor sencillo atravesó cierto día.por . jCa VímícoIó y estimado amigo nuestro, tan | 
B nf® F » io .—Se encuentra enfermo e l ^ ® ^ A e c e r r o ’ prontó como tuvo conocimiento acudió de-; 
joven don BnriqaeLópez Figueredo al que ñ® ía ocurrencia, desa- i
deseamos alivio. ’ . cuentos chivos. | rrollandose la triste escena que es de su-!
Once de ellos sé desmandaron, corriendo, 1 poner. |B ® ódo  d ® t® ttld o .-_____________
detenido Rafael Hérez López, que se hallaba-Esta mañana faé ubjeg ^e la pastoril vigilancia por aquellos 
embriagado en la Cortina* d̂eÍ Muelle,mofes-
O A U L B  S A H  J U A N  n ú m . 3 
Carne á gusto de! consumidor á los si­
guientes precios:
Oame de vaca con hueso, la libra 5 rea> 
Ai A w, T,- 1. , A I Ies.—En limpio superior calidad, la libra,Gafé de Fuerto Rico , con leche ó sin ella, g  rs.—Ternera superior 12 rs.—Carnero, 6 
á 20 cts,. vaso. —Cerveza helada y al nata-1 —cierrioio á domicilio."- Sa adquieren com- 
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, f promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
de Sevilla 15 cts. hock.—Leche de vaca cinco de la mañana hasta las diez de 1& no- 
Suiza y Holandesa ó 60 ct». litro, medio ¿ ®̂® está abierto,
litro 30 cts I Todos los meses se hará una rifa da un
D.p6.Ro;^Ie n i«e. í  , « i o .  de
al por mayor y menor. I del público, teniendo derecho á una papo-
Despacho a todas horas. |  ¡ata para dicha rifa toda persona que com-
3, MARQUES DE LABIOS, 3 ( pro en esta casa una libra do carne.
DE PASTO Y GENEROSOS
DEMGASA FRANCISCO GAFFAILW
C a lle  Mo lira® Ic a rio  y  B o lsa  14
Marca muy recomendada por su vinifict^ 
ción esmerada y pureza garantizada.
SALVADOR MARQUES
OIRUJANO-DKNnSTA I
ds la Facultad de Mediciuá de
Heem J a  la Marina, 27, praL |
E^edáSdad en dentaduras axHftoRM 
Esterna amerioano. Dientes de Fivot, oore-| 
ñas d© ero y empastes en jdaüno y  P®»®*] 
tona,—Trabaje especial «a orificaolonefy 
Extragaiones sin dolor por medio d§ «ae®| 
téslees, oramiaáes en ía  SxposiaiÓn
risi- Asepsia complela ŷ î gurosa, J
t&ndo A Ion -------------- ' -------í Mas poco tiempo gozaron de libertad,
wnao á toa transeúntes. v pues Francisco David Rosado y Salvador
A e ® ld « iit« a  d « l  t s a b a jo .—ülti- Rosado, (tendieron el lazo á los chivillos, 
maiMntelo han sufrido los obreros, Juan?apoderándose de ellos.
Gnezírero POvedano, Francisco Serifano Gue 
ñero, Eduardo Banitez Mése, Pedro Justo 
Laque y Pranciaco Rüiz Jaime.,
N o ^ a to F ® n  b llie ta® .—Los emplea­
dos de toa oficinas del Gobierno civil negá­
ronse á recibir sus haberes en billetes, en 
r*r,on á los muchos de aquellos que circu- 
líiñf. siendo falsos.
H o u n ló n .—Mañana domingo,á la una 
Je la tarde, celebrará sesión la junta direc­
tiva de 1a Asociación de dependientes. 
CanáFo eontr*® u n a .—En nna casa
de Ja calle de Sor Teresa Mora, antes Pa­
rras, se armó esta mañana entra varias ve­
cinas una tremolina de dos mil demonios.
Después de dirigirse unas á otre«>̂  
epítetos más denigrantes, y roncas 
to gritar, vinieron á las manos. ¿g
las contendientes desataron r furias con-
 ̂i í  a  ® I^ópez Campos, 34 ,
ral de Granada, 1a que r ̂ r^Ma buen número 
de contusiones en ^  cabeza, hombro iz­
quierdo y mano *
en
Fué as’ udsrpo.A. ®̂  ** easade Socorro del dia- 
iTíio acj to Merced.
penetrar en dicho estallecimiento, 
ostentaba «n to mano, como trofeo de la 
i)ataU8,r.a  gran mechón de pelos, pero no 
«ra de ñinguná de sus contrarias como su- 
pondj^iá cúálquiéra, si nó de aú exclusiva 
peri.enencia.
'Después de curada pasó á su domicilio.
P l a z o .—Lá alcaldía ha concedido un 
plazo de quince días para que los contri­
buyentes qué no lo hayan efectuado puedan 
abonar sin recargo el arbitrio sobre alcan­
tarillas.
Cana®  d® ®oeoi>FO,-Ea la del dit-
aiito de la Merced fueron carados: |
Manuel Julio Torres, de uña herida inci­
sa en el dedo pulgar izquierdp.
Ramona Gallardo Galrcia, contusión con 
equimosis en el pómulo izguiexdo, por 
calda.
En la del distrito de la Alameda:
Concepción Molina Gamacbo, de una he­
rida en el brazo derecho, por caída.
En la del distrito de Santo Domingo:
Andrés Sánchez Guevara, de una herida 
en la frente, por caída.
Los dos sujetos mencionados y Juan y 
Diego Bermúdez, cooipaxeciarón hoy en la 
sala para responder del delito de hnrto, 
los primeros en concepto de ántóres y los 
otros dos como encubridores.
£1 ministerio fiscal, representado por el 
señor Callejas, solicitó que se impusiera 
á los 'Rosados la pena de cuatro meses y 
trece días de arresto mayor, retirando la 
acusación que pesaba sobre los Bermúdez.
«B1 Cateto» y  «B1 Felm lto»
Estos aprovechados discípulos del 
Tío i^bñipodio, cuyos nombres hállanse 
i’̂ .'écritos con letras doradas en los regis­
tros policiacos, han ocupado hoy el 
“qulllo de la segunda para ¿gil
hecho de haber sustr^’̂ jiQ ¿g -wagón del S 
ferro-carril, eJi to estación de Campanillas, i 
varias ptozás de tela. |
Los procesados José Hinojano Raíz y 
Salvador Jiménez Oleas, realizaron la ope­
ración cuando iba el convoy en marcha. ¡ 
El primero ha sufrido condena por el de­
lito de 'hurto, y como autores de uno de 
esta índole solicitó el representante de la 
ley la pena de un año de prisión correccio­
nal para José Hijano Raiz (») Cateto, y dos 
meses de arresto mayor, para Salvador 
Oleas (a) Primito.
Foaesló®
El nuevo Director de esta cárcel, don 
Francisco Rodríguez Coco, ha tomado hoy 
posesión de sn cargo.
D. Ceferino Ródena que desempeñaba 
ese puesto ha sido destinado al castillo de 
Figueras, donde serán trasladados los re­
clusos de los menores de Africa.
Ijos imeTois JarzdoM 
Continuación del nombramiento de jura- 
rados.que han do actuaren esta Audiencia 
en el próximo año judicial por el distrito 
de la Alameda:
Don Manuel Illescas Juárez, don Juan 
Torres Rivera, don Lorenzo Sandoval L a-|, 
ra, don Francisco Sepúlveda Moreno, don 
Antonio Burgos Maese, don Eduardo Bro­
cho Ibáfiez, don Lino del Campo García, 
donjuán Cabás Galván, don Pedro Espejo 
Martínez, don Eustaquio Gómez Gómez, 
don Fedérieo Groas Gayen, don Vicente! 
Gómez Al joña, doh Fernando Amat Olivar, 
don Florencio Hartado Qáría, don Santiago
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NK otro desvAn
Lisón se había detenido al escuchar aquel lamento, que 
fdé tan débil, que hubiera po(|^do pasar desapercibido pa­
ra un oido menos delicado ó más indiferente que el de la
Bu semblante, como se habría demostrado si la oscuri­
dad que había no lo hubiera impedido, había cambiado de 
eJ:prosíÓD, reflejando en él una gran pena que borró la 
graciosa sonrisa con que había salido de su casa para di­
rigirse á donde la esperaban.
Después de permanecer un momento inmóvil inclinó la 
cabeza basta apoyar el oido en la puerta y convencerse de 
que no se había equivocado cuando creyó haber oído un 
quejido. ‘
Ea aquella postura, y á través de las mal juntas tablas 
de la puerta, percibió claramente los quejidos y ahogados 
suspiros que se lanzan en medio de una gran postración 
física) por mucho que se quiera comprimirlos por una ra­
zón cualquiera.
—¡Pobre mujer!—murmuró Lisón emocionada.—Está 
enferma... no me extraña. Está tan pálida, tiene un aire 
tan triste desde que vino aquí...
Y entonces, no escuchando más que la voz de su buen 
corazón, y olvidándose de que la estaban esperandb para 
entregar el ramo y que llegaría tarde si se detenía en el 
camino, la joven llamó á la puerta con el nudillo de un de- 
do, al principio suavemente y después con más fuerza.
En el momento cesaron los gemidos, reinando un gran 
silencio en el cuarto. ■
—¡Señora, señora!—dijo la ramilletera levantando pro  ̂
gr^ivamente la voz.—¿Estáis enferma? Respondedme,
Pero nadie respondía, y Lisón, que había concluido por 
pegar el oido completamente á la puerta, creyó oir enton­
ces el ruido de un grito ahogado. ^
En aquel momento no pgdo ya contenerse.
En dos saltos se volvió á su habitación, se acercó á lá 
lámpara, para dar más luz, y dejando su Ündo ramo tan 
cuidadosamente combinado, se volvió á la puerta de la 
vecina con la lámpara en la mano para ver mejor.
La puerta estaba en muy mal estado y apenas encaja­
ba, lo cual debía hacer poco confortable aquella habita­
ción, especialmente durante los fríos del invierno, por mu­
cho fuego que en ella hubiese.
Se podía ver que el pestillo entraba muy pocos milíme­
tros dentro de la cerradurff. .
La señorita Lisón, que, parecía umV mucha resolución á 
su exquisita sensibilidad, como todos aquellos á quienes 
nv uZ i3aimado la suerte, y que desde muy temprano han 
tenido que por sí soios en el gran combate de la
vida, la señorita pson, decimos, vió e.ato en un momento
y no vaciló. i
No oyéndo ya nada, sin ioiáiarse el inútil trabajo de vol­
ver á llamar, puesto que no se quería ó no se podía res­
ponder, puso la lámpara ézs el suelo y metió la mano en  
el bolsillo del delantal, sacando de él unas tijeras, un ca­
rrete de hilo, un peine de alfileres y una navajita—instru­
mentos usuales de su tiabajo,^guardan(ÍQ después todo
menos la navaja que abrió enseguida.
En el momento y sin cuidarse de llamar á la portera o  
pedir el testimonio de otra persona cualquiera, no hacien­
do caso más que del itrpulso violento y rápido que la 
guiaba, introdujo la hoja en el intersticio de la madera,y 
trató de correr el pestillo, haciendo un esfuerzo que hin­
chó la sangre de las venas de su diminuta mano.
Aquella manecilla era muy nerviosa lo mismo que toda 
su persona. „ .
Asi es que después de dos ó tres esfuerzos consiguió su 
propósito y quedó la puerta completaments abierta.
Hecho esto, volvió á coger la lámpara y penetró en el 
cuarto en el cual no había ninguna luz.
Aquel cuarto por la forma y la dimensión era casi igual 
al de la ramilletera.
Pero en esto estaba únicamente el parecido.
Todo lo que la primera tenía de risueña y mostraba de 
bienestar—aunque fuese relativo—tenía ésta de triste y 
miserable.
Las paredes conservaban su primitivo papel, desgarra­




PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENO^ 
JUAN H. 8GHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA
. SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
X D e l e i r a d . 0 ;  J 0 3 E  S ^ O U J S T ^  B " C r S 5 3 - 0 3
'  \
DESGONFIÁD DE LAS IMITACIONES. ^  PEDID SIEMPRE
Marfil a
POTá«fiaá®á«liQlii{«tifüpeWtej6«<aly$®ssyaiayawt- ?ra»iá9«tila CxposidÍBá«AUjiiiirfâ
D e p é s i t o  C e n t r a l ;  I m b d r a t j o r ío  ^ u í i n i o p  F a r m a e s é i i t i e o  d e  F .  d e l  E í o  O t i e g r e r o
'El Sr. D. Baldomero González Alvarez, Médico primero de la Inclusa de IM- 
drid, Médico del Hospital del niño Jesús, miembro dé la Real Academia a? mer
dicina, etc., etc, ' .  ̂ r  i
CERTIFICO: Que tanto en  laá galas 5 mi cargo de H ospital d rt
gio de la Paz, como en mi práctica particular, Jie ádm imstrado muy repetidas t
«nos la EHULSI'ON MARFIL AL GUAYACOL. . , ,  „-hB„vación detenida d»De la composición de este producto resu lta  logioo su  empleo, y  de la ooserv ^
BU adm in istracei^ , puedo afirmar las siguientes deducciones: Rnealan están-
1.» Que es un  preparado de buen aspecto;, y que el olor y  sabor f  
bien enmascarados; tomándolo los niSos casi todos sin repugnancia, C p eatísfaaai9 a Ra ... T,orfo,.tQmerite. viéndose pronto sus resultauoa sansiaasi
el linfatismo y  son poderosoá
riles. . j 1
rpsulta ventajoso asociado al'
_____ ______ ' ."'I
y a p a r a  que .conste, :firmtxel p resen te en  M adrid á 24 de Marzo de 1904. '■
. ----- - Dr. Baldomero ©. Alvarez. .,j;r •
O om pañia, 22 .---MAIíA O’A
 inistracciáa,  fir r l  ^ ^o n es:^^
____ ____ ________________________ ____ jdos sin repugnancia, algu"'-”
2. “ Se digiere con iacilidad  y nu tre  perfectam ente, viéndose pronto i
torios. . .
3. _“ Los hiposfosfltos que contiene p res tan  grandes servicios ,en 
auxiliares para  com batir el Esorofulismo en todas sus manifestacloiies
4. “ E l Guayacol, jja ú til en  .las afecciones broncopulmpnar.es 
aceite é hipofosfitos.
W ANDERER
Exposición de Fafís 1900.— Grand Premio 
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumage por electro 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y
DIABETES Se cura con el específico
dos
Cilindros se prestan fácilmente! para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más ;^endientes sin esfuerzo y sin calentárselos 
Motores. ,
Desembrague y  Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y WANDERER.
Pídase Catálogo y precios á su Representante 
exclusivo para toda Andálüéía, don Julio Thies. Calle
Tomás Heredia,
Barriles para uvas y pasas y
dobles fandas para baxsiles de víaos con áxcos d8:,hiewo ó de 
e&stsfio se venden á precios económicos.
Darán razón los Síes. Hijos y Nieto dé P. Ramos Téllez.~Má­
laga.
‘^ G LIC O FU G E
DEL DR. i i ,  B B E T O Ü  FARÍS 
A LOS TREINTA Ó CUARENTA DIAS DE TRATAMIENTO
I> e v e n t a :  F a a r m a c ia s
Depósito: A. CAEFARENA: Farmacia.—Málaga.
«B fiojuda
EnTorremoltnos se arrien­
da la hermosa cssa de la ha­
cienda ÉL VIGÍA. En la mis­
ma informarán.
Sin operar ni dolor, se enderezan ios ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje dé Monsalve núm. 2, en 
calle de Compañía. ______■
o  CAFÉ NERVINO MEDICINAL «
áQl Doctor
SeofiKmivo ni bí5b aetfvo pera los dolorss á« eabssa, fsquMs*, 
VB&lúos, epilepsia y  demás u ernesos . Los males del estóc^ago, del hígado T 
los de la Ittftmsia en  geaerai, ae oums. infalibSemeuto. Buanaa botiesa á  S y  e 
l^poeátas eaja.—SeAemiten por eerésb á todás partea. ■ ®
|^!>»t>óaito gonieral, Carrotns, 39, Madrid.! Bu Malaga, farmacia de A- Proleago.
'‘•I
6 »  tPBopáaa
Por Bo poder atenderla su 
dueño se traspasa una tienda 
de Comestibles bien situada y 
en sitio céntrico. Darán razó», 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.“ 
de 6 á 8 de la Boche
In te rs e O is te  a i  p ú b l ic o
Desde hoy y con el fin de 
que esté al alcance de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
Biguientss precios:
Pan da lujo, el k'Io 50 cénti­
mos.
Panes y medios á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el klio 33 
Ídem,
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba- 
rato nnevo de Parnés.
Se vendé
6 se traspasa el Osfé do la So­
ciedad -La Honradez'. Plaza 
de Ssn Jnan de Dios-
Horas de S á 4 de la tardo y 
de 18 á 12 de la noche.
J o v e n  ú c  2ÍÍ cñoB  d e »
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Admíniitración in- 
formarán. ___
|Bc a rp ie n ú a  u n a  caca 
en el llano del Egidq con cin­
co fanegas de tierra propia pa­
ra recreo y cría de gánados
Coloc»elóa¿
La desea un joven con diez 
y ocho años de edad con bue- 
■ na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y¡ 
bien de cuenta.
Sn esta adminiítracióíi in- 
formarán. :
H alquilan algunas habita- 
cioaes ^muebladas en sitio 
céntrÍGO.--Éo esta Adminis­
tración informarAó-
S «  v«m den 6 8  cllaooa
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
Bán Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
O&mmlón
Be vende una motocicleta 
WERNBR de 4  HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30̂
Bn'MsFtfiBieofli « •  vosi- 
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras,
Luchan a núm. i (al costa do 
de 1# fábrioa de Chocolate.)
Ssi w n d e  ama p F e n a a
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza dp: la Aurora, núm. 9. 
fSa&OFÁta
de buenos principios deses co­
locación en casa pudiente pa­
raama de gobieiio, acompañar 
señora 6 cargo análogo.
Razón: Huerta del Obispo 16 
portería.
Am ia d e  OFia
Se ofrece laés Gómez Palma, 
íeohó de dos méacs, vive en ca­
lle áel Carril nútti. 4.
B n  f a m il ln
Be admiten dos estadiantes 
jóvehés. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico, gn 
esta adininistradóá ihfórma- 
rán.
8) Condle de Montecriskñ^ 
Dos fres Mosqmtwos ^  
Impresas las cubiertas^  
iradas e:q?rofeso p a r» ^  
fichas obraf, oí encua 
iernadór parUcipa á los  ̂
Áusoriptores que por 28$ 
jíéníimos encuaderna 







i ■“ los e»Í0?mo3, lo3 ©csi'vaiaciamee y,t ioü
VÍX.O lea da’* i -íou fcO''íi r  a-* í  1 i/  A y la »A-
_•QanjSRi'to fm todwa l ^ 4 0  TI fiTi5.%Psris.
SÜPEHFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AEONICO, SALES 
DE POTASA, ECT.y- ETa
o a l ' ed a d  A n én iin a  CFéa»-Har@eíoiia
Los análisis de tierras, coasultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista I-ioa Berviciós gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Joveliauos, 5jrai.-—Madrid.—Director de 
la» Ofleiaas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la ~
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda PíiQcipal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.-Rio» Rosas, 12 y
Id. id, ANTEQUERÁ.—Alamedsi 11.
D I LA XNDDSXIUA, DB LA MAGISTRATURA T  DB LAs ADMINISTBAOldK
D E  E O P A i i n
CVBártUnO BKO,.JFIJJHSAS, ESTAD8S HiSPAÍHUKEKICiROS I ÍORHaU 
~V C e m i L L Y p B  A i L L I E R E )
YABA
A ñé Z X V lll  de su  p u b liéa o ió n .
.1 I ^ .. '
W m B S  V O I i T J M I N O S O S  T O M O S  
timmtradm O fs Kapmm mn eapíatlaa do láo dB prowtnélMmjfmi dk Pértagmh
— < OOHTBEi a E;




CsíSmulis sJ apetito; repara los tíosgas- 
tcs; restaura las fuorzas; faclliüs ®l 
desarrollo y ropono las pérdidas de 
principios minórales tísl organismo.
&i£ VtSTA LáS
Al por mayor: taboratórlo Química. 
S. LAZA, felÁLAGA. c3
Las esquelas m ortuoi iass ¡se reciben i 
para su inserción basta la s cuatro de 1^1 
madrugada en esta Adm inistración. I
PARA m fm m m m B B  urirarias
SÁNDALO'P IZÁ
■ M I L  P E S E T A S  ■'
iJ qCe presesíte C A P S U L .A S  d «  S a K O a í -O  nsBjcres que id» del dos-. 
tor IPlzfi, de Barcelona, y que cuíen más p roo ta  y Tadicalineiite todas lia
enfermedades urinarias. Vremiádo con eaodanas do oroen
l a  S x p .o e io ió n  d s  B e r o e lo n a !  J 8 8 8  y O v a n  G o n o u p e o  tío  P a -  
j - ís .  1 8 9 8 , V c ln tio iiaeo  afios de éxito cftcicúta. U úicas aprobadas y reco­
m endadas por las Réaltís Academias de Barcelona y M allorca: «árias ccffpo- 
raciones científicas y renom brados prácticos diariam ente las prescriben , 
reconociendo ventajas Sobre todos sas similares.—Frasco 14  f ^ ie s .—F a r­
m acia del Dr. PLZA. Plaza dél Pino, 6 , Barcelona, y pnncipálw 'lK i Sspafia y 
América. Se rem iten por correo anticipando su valor.. ---- ------------ --------------- ---------------------
Pedid Pi2£i.—!:?<3eooafi%(i de lmÍSaalono9.|
Nota,—Ninguno délos específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro BANDALO.
D E P O S IT A R IO  E N  M A I iA G A , B. G O M E Z
DéscripttTos.— Montimentos,—VI*» de comoniea- 
dones, telegráficas, telefónicas, postales.—Produe- 
dón agrícola, Indostrial, minera, etc.—Comercia*-* 
les.—Indnstdales.— Prindpales contribuyentes.— 
Hagistratora.—Administraciones del Estado,_ pro­
vinciales, mfinldpales* :i, eclesiástfcas. — Férias.r— 
rtosta mayoy.—Aranceles, etc., etc.—En,fin, cuan­
tos a t o r o s  pueden ser atllém  al comerdanto, 
bdnatiial, oficinas del Estado, sociedades de todas 
alases, á las; personas da carrera, ddlaa, m ilitar^  
llh e r^ áe d esm fic aé . ‘
E S EL ÓKtCO  qne contiena detaHadamento la 
parte O ñ o la l  por estar R ooonooltSo d o  
u tU ld o d  p f ib lio a  p o r  RR, O O .
E S EL ÚSiO O  que condene todom  loO p a o -  
blom  de Espdia por insignificantes oue sean, 
ordenados por nrovmdas, partidos jodiciales, dn- 
dadex, viUas ó Ingares, Inclnyendo en cada nno: 
1 .-, una descripción geográfica, tfistórlca y^eita- 
dJMea, con indicadón de las carterías, estadonea 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
lahledndentos de batios, drcnlos, etc.; 2.*, la parte 
efidal, y 3.*, las p ro fo B lo n o s , e o m o r -  
o to  é  In d u o tr la ,  eo* lea nombres y apelli- 
doa de loe qne laa ejercen.
apellidos, profesionei y, calles los bábitantes de, 
á S adrid , B a ro o lo n a  7 V a f e n o t o .
E S EL Ú/ÍW O  qne da por sos dos órdenes da 
apellidos y profesiones los habitantes de Sairl- 
Ú a, L la b o a  y la H a b a n a .
E S  EL ÚlSlOÓ qne da nná informadón coupls- 
tisima de B u b a » P u á r to  R ic o  y F t-  | 
llp in a a .
E S  EL ÚSHGO ip ti*  nna Informadón rComplir 
tlsima de todos loa E a ia d o a  H la p a n o -  
a n to r lo a a o a .
V  A m é r ic a  O a n tra li  Coala Rica, Cnatomala, 
Hondnras, Nicaragua, El Salvador 7 República { 
Dominicana.
E* A m é r ic a  d c l  M orloi M é x ic o .
E* A m é r ic a  d a !  S u n  Bolivia, Colombia, | 
Chile, Ecuador,, P a n ^ á , Paraguay, Perú, Repú^ 
Mica Argentina, Urngoay, Venemela y Curado.
E S EL ÚMIOÚ que contiene P e r tu g a !  com­
pleto.
ES EL ÚMWO qne da nna S c o o lé n  c x -  
tra n jo ra f  con las lefias da las prindpales ¡ 
casas representadas en Espa&a, Mniel nem bn y 
Mllat d d  Mpreaentantc.
O
P p e m  25 Ptas.
FRANCO DE FORTES
.N •jH
ES E L  UNICO DE ESPANA
QUB ESTÁ COMPLETO
E S  E L  ÚNIC O  Q U E  C O N V IE N E  A L  A N U N C IA N T E
0  PORQUE 8 S  l e e ! k N  T O S O  ZX MUNDO
Se lian »  d« ven ta  en  la  L ib rería  ed ito ria l á e  B a il b t -B ílU iL IIB B  i  H i r a s ,  P laz a  de 
S a n ta  A na, a i m i  10, y  en  la i  p rincipales del m undo. j
De venta sn casa dell Representante efi Málaga, Bernardo García 
Martínez, Huerté de la Madera, 5, y en esta Adiministración.
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En la ventana no había visillos.
Por todo mobiliario, una mesa de madera blanca, una 
silla de paja, una vieja maleta colocada en un rincón, un 
lecho de avena sin colchón ni manta, sobre el cual reposa­
ba el cuerpo de una mujer vestida  ̂ cuya palidez y flaco 
rostro hacían resaltar dos grandes ojos negros llenos de 
fiebre.
En el primer momento no se velan más que éstos, pu- 
diendo observarse después que aquella mujer, era aún jo­
ven y debía haber sido muy bonita antes de que la mise­
ria, la enfermedad ó la pena,^quizás todo estojante, hu­
biesen .marchitado aquellas facciones, que aún eran deli­
cadas.
Entre sus cabellos, que habían debido ser de color ne­
gro de ébano, había ya algunos blancos hilos, y su boca, 
que había sido pequeña en otro tiempo, tení a ahora una 
verdadera expresión de amargara y desesperación.
Su traje era como el de Lísón, de lana negrá, en el que 
ni aún los más minuciosos cuidados podían disimular 
completamente el roce y brillo de la tela raida por el pro­
longado uso. V .
Aquella mujer no se levantó ni hizo ningún movimieb- 
to y miró forzosamente á la que entraba en su cuarto.
Aquella mirada reflejó al principio alguna irritación; pe­
ro al ver la linda cara de la joven llena da cariñosa sim­
patía , su mirada £e endulzó apareciendo en ella una espe­
cie de lágrima.
La ramilletera se había acercado al lecho, si es que pue­
de dársele este nombre á la avena que le componía, acer­
cando la luz al rostro de la enferma para formarse una 
idea exacta del estado en que se encontraba.
Esta última cerró los ojos, como si la luz ofendiese sus 
pupilas acostumbradas á las tinieblas y murmuró débil­
mente:
—¿Qué me queréis?
Cerrados los párpadus, con aquellas negras ojeras que 
formaban un círculo amoratado en derredor de sus ojos, 
se bttlJiora creído que estaba muerta, según lo pálido y 
enflaquecido de aquel rostro que parecía ya ten^ una ri­
gidez automática.
—Al atravesar el corredor—contestó la jovén,—-be oido 
quejarse... he creído que estábaisenferma... y como no ha­
béis respondido á mi llamamiento be entrado forzando la 
puerta... y no be dej ado de tener razón, porque el estado 
en que estáis... vuestraúebilidad...
Era una miosotis, flor de los enamorados, no solamente 
porque dice no me olvides, sino también quizás porque 
en sus preciosas papilas brillaba un rayo de oro.
Lisóu, al verla, quedó pensativa y la cogió suavemente; 
la acercó después á sus labios y depositó en ella un beso 
ligero como el vuelo de una mariposa, colocándola en el 
centro del ramo casi invisible y como oculta tímidamente, 
de tal manera que era necesario buscarla para encon­
trarla.
Mientras realizaba osta operación la joven cantaba una 
canción de amores qae parecía salir de su corazón.
Después suspiró y quedó un momento pensativa, sa­
liendo de su sueño al escuchar la hora de algún lejano 
reloj.
—¡Las nueve-r-dijo léirantándose bruscamente,—apenas 
me queda tiempo! |
Y se acercó al armario Re espejo, se miró en él y se arre­
gló un rebelde rizo de su rubia cabellera.
Satisfecha del exámen dé su graciosa persona, se volvió 
hacia la mesa j envolvió i¿l ramo en un gran pedazo de 
papel blanco, suj etándolo'con un gran alfiler para pro te« 
ger á las flores de las miradas de-los transeúntes v de la 
acción del aire, que las marchita enseguida. ^
Hecho esto bajó la luz dé la lámpara, sin apagarla por 
completo, como quien piensa no estar fuera mucho tiem­
po, cogió enseguida ei ramo, abrió la puerta y sajió, ce- 
rfando después ésta cob iíava.
El cuarto de Lisón estaba en el fondo de un corredor, 
en el cual no había luz; pero como la joven conocía á la 
gente de la casa no pareció inquietarse por ello y echó á 
andar resueltamente, segura de no encontrarse con nadie 
en su camino.
Pero para llegar á la escalera, que estaba situada al otro 
extremo, tenía necesariamente que pasar por delante de 
otro cuarto que estaba situado cerca de aquélla.
Al pasar por delante de la puert8,-Lisóa se detuvo de 
repente y se puso á escuchar. <
Un quejido lastimero y doloroso llegó á su oido, pene- 
tra(ndo hasta su corazón.
©eiaiál.»;
Circulares del Gobernftdos civil relátivás 
á orden público, agricultura, minas y obras 
públicas.
—Rdicto de la Diputación provincial so­
bré beneficencia.
—Convocatoria para el axiiendo de ana 
casa-cuartel.
—Edictos dé distintas alcaldías.
—Subasta de un caballo.
—Jurado» que han de actuar en'el próxi­
mo cqatiimestre.
«—Edicto del Juzgade de la Alaniacíá.
—Industriales fallidos.
Iñseiipéiones hechas ayer:
. fesoand BB .a>a m m m
JVÍQMÍQ SB . I3ABZÓ. SQJáSlSO
J^ac!mientos:,M&g'daIeca Galiégp Campos 
y Dolores López Márfió. ^
' Defunciones: Autbnio Melibeo Morales.
Bi'&a eMsessA'
Defuncionee: Juan Cáliz Miguel y Anto­
nio Gamacbo Jurado.
'' ■' '-Béoisais
Vapor «San Fulgencio», de Newcastle.
Idem «Gié.vaoa*,'dé Aimésía.
Idem «Cabo Ortega!», de Algeciras*
Idem «Ortola», de Bones>
Balandra «Amparo», de Torrevieja,
Idein «Antonieía», de Barcelona.
BOiHUSa DKSPAOHACOS
Vapor «Bestia», para Hamburgo.
Idem «Giérvána», para Cádiz.
Idem «Cabo Ortega!», para Almería.
MmtmdejÉ*'® ’ .
Resei saerlleadsR en él dfa 30:
33 vaennos y 4 Remeras, peso 4.179 
350 gramos, pesetas 417,92.
40 lanar y sabrfo, peso 507 kilos 500 gííá- 
mos, pesetas 20,30.
IS eerdos, peso 1.336 kilos 509 
pesetas 120,28.
I^otal de peso: 6.028 kilos 250 gramoNi
f«tal reeaudaiSot pesetas 558,50.
Beses saorjiicsdas el día 31:
31 vácnnaSipreeio ál entrador: 1.50 ptsi, ks. ̂  
lOjíomeras, * » » 1.7U » ’
86 lanares, » » » USO • >
ISeerdoSc » * » 1.76 » i «
A a e i t e s i . .
Rn pserias: de 61 á 52 reales arroba*
O e i i i # n t é M c é a i i  
fSesandaelón Obtenida én el día de la fe­




foM , 338,50 pesetas.
* * ~ o 5 T O 5 v a e i 5 5 S ^
BBL IMSitTDrOFBOVlKOlAL BE. DÍA 29 
Sarómetroi altura media. 761,56, 
temperatura mínima, 14,2 
Idem máximaí*£8,4.
Dirección del viento, S E. flojo.
,-Sslado del cielo, casi despejado,
Estado del mar, picada.
M M M M - m M M M m
. En la calle:
^-Me extraña verte de luto. ¿Quién ba| 
muerto en tu famíjia?
—Mi suegra, mi cuñada y mi mujer.
—Mal p<Mfvenir te aguarda.
. . —Al cÓatrario, pues porJa misma puer­
ta por donde han entrMo ellas en el infier-» 
no be Salidó yo de
* 'n.
En la escuela:
Ju&nito no sabe nunca la lección dd His- 
fioxis, y sufre por ello el cor respon diente 
castigo.
Nú podiendo más, el pobre muchacho |  
[exclama un día: ' ■!
—¡Comprendo por qué se dice que los .,
I pueblos faiiees no tienen historial.'.^ :
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có­
mico íirica dirigida por D. /Servando ; Cer- 
bón.
A las 8 í{2.—«El terrible Pérez». /
A las 9 1|2.—«El inal de amores» y «Los ' 
chorros del oro».
A las 10 li2.—«La Macarena».
A las 11 1Í2.—«Venus Salón». . .
Precios, los de costumbre.
FALATS ROYAL,—Gran cinematógrafo 
establecido én el Muelle ¿e Heredia.
Entrada de prefeirencia, 50 céntimos; ge-̂  / 
neral, 25. i
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. — 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
. Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge- 
ñeral, 20.
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